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2£1qe ig en. 
:l)eutfd)e i!llu!Uct nbCung, 
@roue~ l!oger bon !llibeln, @dang,_ 
bild)ern, 1!:rb11uw1o~ld)riften, @eburmao~ 
Slorten, l!'r;nf1fnng,11 unb billigen. @e• 
1-~id)tenbild)ern. Woentur fiir illnjtrirte 
3eit!d1riften: !j.l "u I" II l! I ft, 
l!lleflieite, lllridb!od. @c1,1,af16fi1~rcr. 
h11Jr 1)iulcr 1111,:;, unb lolllrit 
tuir tuiHen, IJabcn lllir jcbl'II 
un}crcr H'1111tH·1111ut unbred)! 
bebonbcll. 
~l\ir n1ii11ldJl'll ~lllrn du 
frO()licl)r~ ~ir11h1{)r unb untl 
dncu oroi.;rn ~tlltlJcll·Tfurrr 
otld)o~t,n !lunbfdJoft. 2\lir, 
mtrhrn H)u11,·mog in 1,nlcrcn 
!lroitrn flrbt iu !lle;id1un,1 ouf 
~ rc_i I, unb O u o I it at ber 
2\laoren. 
ISµrrd)t bot in bem !llrid, 
i!obrn on her l!cfc unb ·iibcr• 
;mot tfodJ. 
ID!obe!(jiinblerin ®umner. 
~hmnner i2. 
Ht in bcm 
unb 
~ £)ptifer, -
<Bdcf?Lift 
WrildJti, ocfat,1tnei un.?> tlnat• 
mn<f)l<3 l\'lclfd). \,'lfc!J< un~ 
<§tffflgtl. tftrntran, 
~ortcn ®Urftt. 
QOdJjter IDla~ftprria be;ot1ft 
iir gutc~ ~unguielJ, ,t)Oute 
·'Sd)1Uci11e ll. f. lU. ( 
~lllt.C:dlt l. ·111llJifnt~ etmerlrantf<IJ•~ ea,11110,fm, 3,nt. Sn elnrn1 einitg,n 3•1ir• IP b<r Mi elwM f/.lcmer!mimerlgen 1ugctrogm Jeudim geformt, niclclje tn dnem runben 'lliiire ,r tn bir \ni!6, ber lH6e' geb!i,, J,_ !lluD bem .ltonton lt•f~n n,lrb g,, 
-----~-·~----• _• 1 IDie f<r, S.bee, bofl b•~ ofi<11tlidjt @cfammtwu,~ her ®diafe um 30 !jlrn, biitle unb fdion nlau&trn !lllle, no:!i oor l!:idjlammoftn, ber
 o6m often IP, nuf 6m, fo foUt, er Im <Stnnb; gemefm fein, (d;t!e6er,: (!;in ijuljrmnnn nnb ,tlol1• 
l'l, !ff. ©roflmann, Sclottcur. ~~l~r:;~m J;~p~;" o~/g•,ti~,~:r !°;~i:~ ~,\nt~;~~:~. :!ni:~ ::;;fj ~:~i&ot~: n::~btl~;m::,t1~ ~~~~:!::::n i;:i~: ii1::,!~di•i1%~~1di~,[<:r%'~~b -~r~ (!;~~f :~~i~;w:Bi:~'~u~~t/di~i: _l!Jlnnnfdinfl i~~~~;• J~:~~•;:l~~~t;s:~~fi•,~•J;;~~:: 
l\la•.erl~, ~otttl'I. tOnnt, Jlltid)t inmat n_it~t bcr-&drnnt: anBcr faclradjt genellt rotrb, blt ~ur nct~ttn fdnn ou fOnntn; aUct d3 follte cutop1ilfcfte ®c1f 3u&tteitdem@ebiid bd . Db cG tm Jto111manbo bcr ,,@ibc
11 an D,{l1~rnb,·(ld ~rogua gdauft unb tintm 
,;;fl, ton,~ qudi a:il bttf:m @c6itt uvt~ l<~lgrn 8dt micljttlrn ,®cli•f~mbrn In nnbtr6 !~m1mn. !llndj •(ma brclunb, l!llclt,m oor, wogm1b ber .reonful 1!:iunb, trgmb ,tarn~ g,f,glt ~•t, bojj bit !!ltrlu~ @nProir19·, tn @:omo 1ugcffi9rt, lllor 
63 
(E t !<~r olc! ;1: rcformhrn g!tt. 3n eincnt •!nfgcu ;J•grm burclj lg; jyfe,fdj o!ldn 1:11•n1l0Punblgcr ijn9rl, ttdjt oor _ber berg bn!frlb., fut 1109,au ungmi,fibar an ilJl,nfcljrnl,btn dn fo gna,ihi!ul>rnbtr eiulger. ltagm ltgt, er felber elnm btt 
• ongte • ,or ftuqcm er[dilenrnrn ,;Jnqus6erldjt ":"~ @,ml!m fur bm BuaJ!tr nbumfen m,fer angefontmen, legt, fldj oijne 1'9' unb li11jjttfl fdiwer oerbauliclj er!llirt. geworbm in, !3Rt ndi fdiwer bmrt~dlen. ltrnti,, ti, ,r beijalten gatte, !n'!.ijcuir, 
lo. ijeb,·. -1!5 en at. ,tlarrio berid), '" e_taa!!fdjul~ego,be 0011 (l;onntctlcul mu,,,rn. . li_di• wtltm !!lol'itldim bn6 ®d)ifl auf IDie ijarmir ga6m 1•9n !jlro;mt i§r<r !lladj b,m 3,ugniii bir@mli<lm ~•brn 6rnmtt, abir iuct @lfii! rtdjt1i1tlg, bajj 
Ide b!e l!liU empfeglenb <in, weltlie bt1i wlrb oon ber fd)ab!ournc:ufjigcn !!lm ~n ber 'iln\o~I rn· 0<1,welne IP ein, b1t Se(lq 3wd b~r ~mt,, bl, untm in &rnte ala Stcuir an blc IJ!igicrung 3u .re·cpltlin unb OfTT;lm mlt grcjjer Stall- auG b,m @;djtll tlne ~unt, ~,rau61jlng. 
~!ff•s~"J;~~!r~~l~~f t1~';1t~~6 ;i~~~; ~':;;!";~n9g~'.'1b~:i•J:li~~l~~\bi~1.~~v:,~ nri~~' g~:11~!"'1,hlu wg:~1,:1clj;:~~ ~l; ~:·A~'.:~·i~~,fl~1'i!~"'ir~l~t::· ~:;~~~ ~~~1t1~;rn~:.?J~1 ~~t''rn~rm:si~~ ~~iWt;r9~!1~;:;~g·~.~ :~trr~"~.,~~'. ;!~.~n\~fi~:n~o~~~·~,tf~~~ 1:i:1 ?.~: 
SDI, 181U !ontmt nuf bm !t,ilmber. _ jd)w<tloU!g, oi<[ iu contpHcirt, brn ,Il/1&,rn!rt: b,o oor;nrn jaljrti! nid)t bin ~l• lim,:a oon allen l!:ie\tm bai! !!llaffir m~ffttl niu,·bm, oorlangl blc IJ!egierung [igreilien, bnfi t,off,lbe fo ftl/ntU unler, mul~li/6 aur Birttilmmirung b,s @;tam, 
,Olernuf.mmbc Mc ~op.amt61iuo!Uigung!, :e:;gulcr o,rwimnb fd unb boji bn· Un·, ~nln!i, q,oolm gattrn, 910[!, ~enge_n ~btt b~m ,!IBll!lnm6'_ 1ufammm6radi. 20 \13ro1mt ale ®tmer, 3n a~nlicljer b b:dBot, nidjt megr h1 '8mlt me6 6,flimutt gimefm unb uergcflen n,a, 
blU_nngenommm -IDnnnmurbe bl,~cler- tmid)t ftlbfl an ungejigldi,r unb bnljer oon nod) n!~t ~uegrn1«!)(rnrn ~d)nm, ~me 01<r ®djlfltr fluqten nndj bcut !!Bdfc roctbm IDatt,ln unb fonjiige ,lirndjt mttbtn !onntrn. ;J,bm, rm, IDie ~bfldjl fofort an bm @afi, 
tnu6en,1ll!gung@liil[ nufgmommm. &i ungrni!ot1:btt ~citung !ran!,. uiir bi, urn nnclj bm iDlayt"~ iu brlngm. IDer !Boot, mlt bcm fl• an fl.lorb gtlnngt; ber jytildj!e b<fleuirt. SD<r @driib,,&,porl b ~opliiin unb ,,rer Dlfliier nuf wirtl/ In @:omo 1J,tet,grnp~lren fount, 
b:1~:;1::u~~:~· bb:r" 5T,W~~~f::gi~~.~ :·;%1ir~t~l~~t ~~!.~;it~r:i:~~ir!'.~~~: :,"JM~· g~~n~:~~' •. l~t _:o~ .~~~~·~:tr'. ~~11t1\~ n~i ~1:~@~~~:gc1~;~~;fir~~: ~u~b~~u~,:tb;b"db11!133;ur9~,,®~!!~~ ~t·:.w.~:~t~~P;\%~;ru~g·;: {'0 warm ~~r ;~1i·:~~.~g~!1:r b:~dj~;jt~~~~:;~ 
um amcrl!amfdjm ijlcifdiprobutten ble l,,i, 3n tin,m t.ountq, oon b1ITrn 518 bocli \.doft_~tl bcn 1,~1grn !jlrnfm be bnmt oetfdj01anbm l!:idilfl unb llrnt,, unb nadj &nglnnb ctportlrt. :Jut ,uongm \lnr ten ,:llorbbeulfcljm llloyb• ifl untirorodjcn qattm. &r mu§te alfo -
l!iinfuqr in anb,td]anb,r 111 lldim1, ,ir.e lJc§rirn 133 au~ bcr !llormalfdjul, qm !'~a ol, '50Jwdn,,udjt flclj lmmcr nodj trelomb, \ttilmm,r, fowl, bas l!loot 3aijre n,ar ble @mt, frijr fcljlcdjt, boclj blcf•~ Unaled tin gro§H. llll<!Jt fon,09I m
an !ann fldj au!malm In meldj,r @e, 
le6~afte ll),oat!,. . • oorgega!lg<n ~nb, fnnb bi, i!J,ijortc, ba{i ~fler, nm b!, annerm . B'"ti~• ber oll,6m Int erPert·!llug,nblllf aurilif. {1111d flnh n916 genilgmb, !!lo,rotij, oon ber well « ,tn,i fdner o,flm ,~djiffe nm milt~aflimmung _ pcrfanlidj qlnrdfm 
,v 
O
u 6• ID•~ ,tlau6 pimmlc bm ,5,, iil,er funf!ig mroimt btr ®djnler nicljt bdjlna;t • 3nbujlrlt. 11D1t 3,~1 b<r ber ~wt,, gcrldgm ynter ban umg,purit• H93er (!;rnle oori
j,nbm, um ein, ~un, lorcn, fonbtru u,d! fo .o!tle \lJhnf111en um feinm .reunbm ;u n,amen unb dnt~ 
uals3ufoem, n>oburdj blc ijrlfl fur &in, r,ferlidJ, fd}rei6m gdcrnt 2atte, illon ~djwclne Im gnn_am, 2•n,bc mn_b _J!uf 'Boot: 1
,_bodj gelnn~ d benfdb,n, fldi gersnot}i iu oer9illm.. bn6cl untergeg~ugm ~nb. 1Dt1111 lilsljer Unglfiif ooriu6cugen, bn0 etwalge melter< 
fommenjleuerliniitt, Dtdongut rulrb 1205 Slinbern, bit uner 'l)ru[ung untir, :1,061,000 u_nb tljr !!Bmlj uuf ~221',, onrns6 Ji,roor1unr6etlm, bm fl.lobcn iu ~onful Sunbbtr~ tjl ~er 'lln~djt, bajj !onnte er ficlj ruljmm, nuf felnen mnert· 3ugnbeu ber irnialjnten 'lld ijiitt, anrldj• 
~ ::,-j~~-j;'tJ:~l~~r~:r/"~ci f,l,~~li~ft\ -i;.~~:r:!r n~1~~:~ ~6-8'~,ut)t::~b,-JJ;lli_~nb ber ~~~·~~·~,\'~~ ~t;.~.::1r~r1~t·::~~; ~~~itfl~~n@_~t:~1~·~~:;~:r,~:~.ierir;~: ~~1~;~ul1;;~?or~~;::1 q!o·,~~gier burdi ::,~n~n. -
,fjau~ nU· @efammtaunidju\j J\lm b!e mai!jt. tinier 1089 ®djulttn lot %!er mlj bcr ilTc.l<l;mhntmjjm ;i,6m fldj bn " u11t f:lren fdjwmn <eitl•f•ln fidj In bet nmbm fonne. ID:e altm }ll,waff,, ~6 fhljl 311 9oflen bnjj b!e ·b,utfclj·,. e;~f-""" - ~&c::2! -
ijlott,nb,miUigung;'bill au o,{a'!ljm. oon i•li.n ,3aljrm warm 388 n,djt !m bm clj !lr.e Bunaf/me b.,r. !!ln1nljl _non brn !taucn o,rnihfdtt, mlt In ble lt!tf, rungslanu!, Conntm mit ~eid)tlgfelt nit,, IJ!c!clj~reglirung rnirgtfdi• @;djr!II, tljut, eago !~~~,tffl•lil!BW:t 
1 s: 6 
•s · .. " , . ~tanbe ~5 con 104 ali1u;ltljrn. ilJon ilTclldjluljen iu ei!mnm, bte Im oongen geiogm. 'l!IB oor1ngHi!;,r l!:idjm!mmet bet ~•rgifleUt nmbrn. IDaD wutbe nufim um bl, l!:itlJulb\crn 0ur @;trnfe iu. 11tfJ,n ,,. • ., ' • .. 
lJl 6j, u;,.•~
11 
•;a\· e;.,miill.' :•11 1248 djjnljrlgm ~d)illern W!!Blt1i 74_3 ;layr 90,00J ®tile! 6etrug unb. bi, @e, g,l~ng ,, iljm, fldj dn<B l!:itlcfdB iuent, biut nodi bas @ut, ljnben, bajj Ue6m unb elni flrmgm !!lefo!gung b,r l!:itf/ifl, wCO; '-'• '.rlarfG,(!'.omnti!flonG,,panbler 
9<:;a; '"; .•~ ne_ r"'-~g• ;ur 1 "
"t nlcljt 1u fngen, ml, .old \)'ujj in f<c)i fammt3a1jl au[ 17,451,000 erbo~te. leb1gen unb_er fdiofi nun mi, cln.ftorf an fdjm,mmungm o:r~fitet wflrben. IDurdj fagrlB,!!lftc feltmB ber engli!djm \Dam, 1•9 IID. IJ!nnbolplj ®tr,, @:ljlcago 
ble m ~ng ''r o~v• wa,ru~g •~n, un \!)arb6 mt[Joltrn flnb ·uon 833 brcl3elj11, i!:ro\l btr @ef4laf!Gflnuljdl !fl ber IIDttlQ ble Olittflaclje beB iIBaffirB, n,o er fldj bas fl.ltpjlan1cn b" itnnaluftr mit.f/.lilu, pfcr !II etlaniJm. J.iier follte .ltalfer --
. ~ or •s• 
1
~/n,;6,~
; f""~' .;[~~~- jugrigen, lonn!cn 33\,idit 6ennlworten, bcr IDli!di!ilije nidjt 1u1·fitf g,gnng,n, nnB, an trtllim~, ,!;iolMJude f•~flamm,rt,. men n,ftrb.,n bl, !llmatiftf)m !!lerglil!nlfje iffiilgelm feine ijorfdj~elt fpl,lm lnflen. . 0t!telb1. 
nor:"""'\" ~/ 1t' 'Wcii ~~ 1 u ' bir mi,oidt, \tij,ll ooii ~o ffinf Iµ, unb gmou,mm o!,U,(d)t in itnnfns, !ll,6,ae!n 'lludi ber 'llnbm m11'\:b, butdj ben Strabel, umgeflal!d unb eln grojjmr !lligmfnU (3U, <e;tanrnitg.) fil•!i'" · .. •" ,._ • .. • •• 49 --
53 
50 6
'~: ,.ni "b- en pann "'•:II ong, fo melt,r. unb l!:iil\l,<:,aloln, mo bet ijullirmangd brn bc6 ftnlmbe l!:illllfi otrurfndjte, ljinali, litm!rfl nmten, l!lli!rbe ber !llcferbau ~========"" I ID.if~lorn .... - .... - 40 - 44 
lJl' a V- ~ "® '{' tforan /1 J;,i, 00~ \Die ,ill, \!). iffior!b' n,eldje bie[,n dne gcringc !!lmnit,b,rn119 btr 'lliertfJ, ge;.oom unb, wl/,,ii,r an bi, Obnfliidj, burdj blc\Reglmmg Ir, \ntelltgenter!!Belfe ,Ii} /J l> tlafer •" • : .. ... • .. ·- !7 - 80 
2
.';' or ID! fl ~ t~\ 1 "-.'tl"1 ° un iactidj! "" offmtlidjt. !;,llpft barnn b!, mit ft<'g nefilijrt lJnt. 9,!omuten, i>tc.f/1 er ,g ei>enfall0 feritg, unt,rflutt, fo !onnt, bo! gan,,, @eliltl au ' . UU _ ;r.,,ggen • · • , , , •, • • • • • • • 50 -
02 
,ti!, n: .. 1;on, ba b~, ;rJ 6 'olj''iit '"·-;- <;'J,mn!ung, b•fi b!,f~ Ur.ro!fjenljeit nl~I l!)!e ,tlinneigut:g ,u einmt IJ!ildgano "" !tel6enb,m ,tlo !• lldi f•fl3uljaltcn, ;roifdjm bem nltm lllinloeg u,:b0 brm pm ;!l;llnbtmri!:Jf.d1aft. @«~• ....•• ,,_., ...... 53 - 66 
bill r ~l brour ~jg •uo " au 'm ggnf; ouf '\/;onmctlt.it ~,fdjrnnlt [cl mo11 j!nbe ber ®dj[adj!olclj (Blinbolelj)•:Jnbujlrl:, 'iluf bcr ,,tlnntlll• mndjtt man fernfj, ttj,!,tn ID!moufrn, n,ilcljeB 32,000,000 ========== I i!ludjmdttn ffir 100 \ll,unb l,05--1,10 
filr 
3 
'r er ti i O mbrn. !Bl g" ·b "1J°' ~• fan ito<TaU unb !"'"' afo %[ultat bi, fldj in bm l<~tm 3•\irm bcmerfbnr rnflonbllro, al~ lnan bnB l!:idj!ff fo plot, !!ImS umfajjt, In einm tln;lgen b!illjm, 3~pnnefl[djer • • l,05-1,10 \llcifdin f~t ; 
0
:ur en .f '-'.~ ',.tr, c,G UntmicljWyflemB br.~ bit !(inber gcmadjt ljnt, lil<l61 forto,j1eljm. I!)!, Ii~ In ble !tlefe /fln!en faij, ble erben!, bm@nttcn uu.-:floltet roerb,n. - !!let!)lnbcrung be0 .l?eimrnG ber l!:iil6erfdjalt • , 1,05-1.10 
b ' u-, r pra ""1' m., , lei [iilnf;tg<n ni,b .t'>•rnbirt<n fcljalilonrn @•i•mm!ia!)l ber \l:9im auf ijnnnrn ~•t iid)J1rn 'llnfhengungen, fomo!)I, um fldi " 'tipeif,?artofjeln. IDa! Jteimrn ber !tar, !jlopcorn filr 100 !llfunb,. 1,50-1,85 
nnn 'angrnommen. _ . . mo(lig afaiite!, ar.f!oit fie nag ilJlojj, :nt oorlgcn :JnlJro due !llmnlnberung oo_n bent !!])rail, mornn btr l!)ampfer lofldn Im Jt,Uer iu &nb,. _beB l!\llnt<rn 51maet ... 
0 • uB. IDie SDefiatte uli<r bl, Blot, uat,,. l~rer ~~lgl<itm lnblolbn,U ·iu 0011 6 !jlroimt uub ol, burdjflfinlttlldj. m m1Uelfi. bet l!:idj.[cpplr .. ofl, gefeff,lt n,ar, fi!iin!l11& .n•• llln• ""' ~I• .l!•~•nB, lfi <111 l,loger burdj !tin illl11tcl 1u om .l'll«faamcn1 pet lOO!jlfb .• 7.oo- 9.00 
l<nbeml rourb_e fortg,fc~t. ,n!rotdiln, woiu nodj btr Umfi•u~ wertlje elne fol,~• oon 12 !jlro,rnt erfalj, ;11 btfrden, al! nudj um b\c oltr S.tu!e ~4Utr. ljlnbernb,rl11belfionb, mtldi•rbm®tai!t, filadjSjaamcn, vcr l!lufij:!. .l,38-1,48 
- <!:tnrn &nltdjluli !•lite lounat bnfi wa!j,e,;b mnn mit aUcrhl r<n. ~u§er Orrgon unb !IDnrnlnglon ;u ><ilm. llllancnerfudjte bic ltroffe 3u IDer @;tntlfl!!er fl.lerllITon 9nl bm (!;in, e•li•U bet 5tnoUm bebeutenb ottminbcrt, :l:imotljg,'.pcr JOO !jlfb,,, ... 4,80-5, 75 
~!'G tJauG, . cluoerjlaubm m unnilh;m irrnm r.g augc6lidjm &rfolgen i•igt ldr. an'omr ®laat cine Bunaljm• fclj[lppm, blefe !ebolfi otrwli!dte fidi auf f!ufi bet· (!;qe auf bl, fnngl,6ia!ell ein, ba bl, .!?time bl, ®tlir!e !U lgrem lffindja, ,pung,zd<n , , , • , • - !.00-1.50 
art,, fogena~nten ~ \jlub!lc __ ~•.nb:,. ni,I, parablrt, bM pofitioe uiliflm obcrf!udjlllfi In ber 3aijl, n,iiljrmb ficlj bl, !!l:tminbe, b•: ltrommd be~ IDnmpfm!nbe nnb e6 ge~mben '<e;tubien nnteriogin unb ftln, ll;um braudjin. IDtr ft'llt!•fifdi• lllota, mmct , , , . • •.. 75-1.26 
~•G lelnm .lraufer t111bet, ,,i ti.so an, ur.b mang<l9nft !fl unb bl, aufjerlllfi, tung ber 1,~tm11 in ljeroorrng,nbcn b!teI> J•~! n!dile ~~bmG Obrtg, alG b!e, 8lcful!ale flub fur ble (gQtfinnM
,.\tanb!, n\!,r unb \jlrof,fjor ber ~anbwlrtijfdjnft ~m!f<tn·l!iliildt .• ,. •·.,. 7-5-1,25 
~•tt mle bl~§or iu $2.60 ,u ""!,°u!rn· \tilndjc bodj .!!!!.I ten Bnim, nidjt ab,r ~tan!m ~uf u~n 1 oiG 16 !jlr~i<nt 6" f,lfe mlt .f)amm<r unb IDldlid a61u, ba!m f•l/r ermutijigmb. ·ll)tefe @;!ublm -Sdjrioau~ in !jlar!G 9nt nun eht eoeufo . ifutlo<l!off•• 
leu7~~ ,~lir®;;.~ ;,\'.~~, '!ID;~,t:1:~:~ ~~.S,~t~~~~n fl~b· i~ij;1Ige~~1~·m ~~'. l~~l.;;m::::· i\~!\~~\!1' ;i;111::t·v~~ ftt.r:iier ~[~t;'i"~.r~~: mc§r alB §o!li, til~l:~. 11i.if.~ tl';t:\~~ ~~~t ::J m'it~~·:,r:j;'"~\~•~·gb,~1~arf}ey~\~,mb1t! ~:~~J:.~lt~~~: :_: ::::: g:~~=~::g~ 
ii~;u~~·~~:·::~!l~:1;;;;%a1ti~tti::. ~:~~!·,~ ~~.~b~.i~~\t~ni,1:.~~~~t ~~w~~f0*1~\~~":.to~i'~:1rdj?:1·:~t n,~;,~~nf~~J ~~~~~:.a~t;.fl~ffl, b:: ~fiu~~t"~!: g~· 30~3':J~tbi!:~1,9~1~:: f.~;13!/1 ~~,u~t~·~.il~ bi~1',1.0t~\1~~! E~t'l!:11:,!1~;'.~1.~~::: 2t~g=~g:~~ 
l!:agc!~rbnuno fiber ben ,Boufrn ;u 111t5fm ~el11ngm !fl, ber Dliufiudjlidjldt gegm, ;!Jon attbmn ITTtnbem jlnb 32,3DB,OOO t111 rngl. ijradjtbnw~fer, ble .llllafra", t~den ilJlanmr Im i!letgultnifi uon 6 per '<;Mfcloe 6•~•~t dnf_n<ij barln, bnfi mnn Qm, Upla,,b,, ........ 6,00- 8,00 
unb m,t 30 gigm 27 ®tlutmtn bur",l;u,· illitt ble ~orb,rung grilnb!iajmn Untrr, Int !!Ilertg, oon M58,303,000 oor~an, oon 2_onoo,1 nndi -Oa_mpurg 6•Plmmt, bl, iDlille fltrtirn, bie unonijelralijden uon_ b'., Jtar!offd~ gnl w~[cljt unb ~al99<r in -::,!,og. ·, .• - .•. •-·.,, 5.00- 8,00 
f•~rn, b,jj bl: !Ber~a_nblung 6etrefjfi un, rldjta 1u oertretm un~ tro~ belrliditlidirr b,n. . Uaglud~p,lle In nncWltr !nag, pnffirt,. 20 p<r IDllll, un~ bl< !!Blttwer uon 22 90!3,rntn \!:room uttt iffiafltt u_
Ii:rg1tfi!, /lcl.bf1Bot,, 
~~;.~nrtITT~i!~:pb!~~r.~:i~~gg,,':.°n:~ :i:~~t·t~/t,:~~~{~\fi~~ .~r~r;,~~: 'lln~~i illJ::b~~~:. '!, '\'i~:~u~.i~! !!: ~~•u~;g~~t~!::: ti~~i~::.~~:~!~ g:~ir.~~:· ti,%~% i0~ ::; ~r:r:l~t; ~::ii~~1rp: !jls~1'l:t.:,dj;tJiW,;\; 1~'~; ~::~ij::~: v;:r;:t1: .' .' :i}:.: !.:~ 
mai!jte btr genanntc "'°'?atcr bte 2fo!iln, Int @iofim unb @anien ab<r 1p b1t 14 !pto;mt g,g,n boo 3•1ir oorljei iu, Ote eigrnm l!:idjif!Sleute ber ,l!l!afra• biefcr .lt[affen nuf 7, 1ie3legungflwelfe lJ man b!, Rnttoff<ln 10 !Iii 12 '"'tunben, @50ii• .l\orloff1ln •• , ••••• , l.50- ~.60 
b!gnng, bali bl, ~ll61ttrag, fo lange be, !Mti! :vogl lim,ttlgt, liefonb1t6, [o u1crg,gang<n;_ bl! 8a!jl ber !jlferb, Im galim b1<6 nadj~cr nu;g:fagt - trotbem unb 19 per \llllU,. 3n bm ljoljmn Be, :;,:'3 IP bl, i!li1t!ung !umt, b~fi bit i!!ldyd!loljum, p,r 18urn<1.1.50-- 1,75 
;;~/~:,.~rb:1~. "'Jtt;;.~~~g°'~~;q!1t r:,: :~~rb~~ ~~;J~~: f~~t.~~,.~~ ~;rr.~: ~~~[~j;tt:!\'.~~t;~n;;~n°0~,~~ ;(~ ri~'.'..f." nd)ab:~g•~~~~f:f~i,:bg,~:i!~ :~n6@1~~';tti::i::~a~~:,·:~~:g•;~ ~~tt t!~,g;~'~r:i~im~u~~~·. ::~.·bj: t~~:t'!l;;'Df<n, : 1,~0o-= ~:i! 
- ID!, !/!lforbauli,1111IT,gur.9•, i!lodag, miinulf<11• ~,ituug 0011 _ brn }llefdjlilflm '.IDerlg oon, $678,607 ,OGO, r, r,rm "" murbm unb man bem in g lli n b er, bcn ;Junggeftllen. (!;~ !fl •~f bm crflrn .!tnofpen bar~eUen, 1erf_y15t unb !,Im DIis er :ifo~!, per 100. , .. 2,50- 5 oo 
!llutb, o~n• n,ldjtlge ~bunberungrn ang,, oon ~alen a6[jnugtg !Jt. 3nbcflm ,jl JOldjer oon fJ07,57 !,000 lit•gcl,gl. bir m IJl u f m ell• Dor b, t f u ~ r, In !Zll!lf feltfnm unb bct!j oerjlunblldj, ba!i nnfil[jig mndjt. ID!, 1!:ia11ri }clinbct ~:n St:•ndi•, 115••nv nn~ SHHra1<1h 
nomnien. fdjor. u·,1 bumu gewonnen, 111 ,nn blc m,, _____ , n 9 l If dj, r l!:ipr•di• 1ut1,f, <r moge f!llittmer bem l!:itirbm m,[jr nu~g•f•~t !tartofltln fonP 
111 !c!ner !!Bel,, unb lnBt @runt l'lepfcl ptt \jnfi . 3 5o _ 4 50 
!fir)~ a ;.~~onl!)!u~ifue::~tt~u~ob:!, [jiirbrn ftlbjl m1t b<r Sirltif 0,9\nnm. !U~cnt,11,~ ,in,~ ~•Ul[OJ"' illf<IJ• ~;;t,~~ t!~~~~e ti::f:1~b:nfl:;~,!~1 ~~b, .~;:,:~§:\" :~~~-bm JV.i·~~:,1f;: ~obfj,:19 :~~~~~:~•D ;gil~f1~" ~~\::~~~~; it~:!~'.t.•. ~'.~f_•'.~.: :·:~ ; = . ~~ 
mi,itanl[djm Jh-kfie auf i 19 p,r llllonat b4m))fcr~. qnr nlcljt bnrum, fonb,rn fiflte. fclmn l'lunnagme ln b,r nlebtigm e;:crblldi• tofldn ou~ttfefJmm lenofim buifrn na· m
flaumm, geh:otfn:t,.. 5 _ 12 
f•flfcf)t, murb, angrnomm,n. 1/itwa 17,, <l!ln or•fi•~ lfnnva~m~,o~IJl4n. [1119:~djrn _ber !llttbertradjt bco ,,,g!;, iffieg rulj1g fort. feltB1lfier ber (!;lj,milnncr trttt tn blefem tnrHdj ,mer fo[djm i!l:]ionblung nldjt \J3ilrfldie, gdtotfnit,.... 5 _ 25 
000 lllttfoncn merben baoon 6,troffen.- l\'ln g,n,alt1g" (!;n!illafletunfi~~lau foll fdim IDampJ<r! ,<.rntljle', be, b1e @r~/; nlB unnuBgel,tt bit !llot§flgnal, ijnllc eln, n,o bte Vctrifimbeu In fc[jr unlermorfrn merbm. ilpfdflu,n, per !Bo, .••. a.oo - t.oo 
l[)arouf mu\bi bit IDcliatte filicr bte ijlot, b,mniitJill m (l;oiifomlrn iur l!)urdjjil~, ,&m,• in brn @runb Iio[jrte unb fldj ~" .,~nnng• burdj ble llaft gellt,n, jugmbllillem 'lllter ljchat[jm, @~ mag - @ldille lt[ji!le Btlm u11b 2lloun ~ltronrn, perl!lo, ... ,_.8_60 ~ •.00 
trnij,m!fiigung~oo1lnge iortg,[ef)t. ,ung fommm UJlni: benbfldjllgt t1e ocnn, o~'" bmn \Jloi[jflgnal, JU Ilt1dj, ftljlm ber l'iilljrir boi!j ble!ll,rantwortuug fftr fo 1ugenblldjt @;ije,!llfpttnntm gan1 mil &mg glfedjf, gibcn ,lnrn feuctflitj,, lllanonm, per lllun/6 •.• 50 ,_,. 1,50 
19• l'j,f.. _ ®, 11 at. SI)en 1!51!6,r, ffimm!llr;;rn w,itauBg,b,[ji,t,11 \Jll,beru~• ten, fdjl<,!Jnlg~ aur brn !!Big mar;;te um, g1fdi<)ll unb (ldj elnea fl.lcflmn lie[ounen nfiblldi [eln
, 1u erfa!)ren, bajj _ucr[j,ira, rm ~npt!dj. !!Btlnhnut,u, per .ltorb 13 _ ~O 
l<utm gdc,,g ,~ gletdj nm~ (!;roffnunn gen bc6 eacrame:tto \tijaf,fi norbHdj oon meun moglltfi, bit ltljdterftfinft e5[wg, \U ~aorn. &r n,mbdt unb fuljr nndj ber tgdc l!Jlanmr, liefl,r g,fagl ;'!on3U11g,, -1t9iero[ mit gldd'jen \t~tllrn 6ill;ol auttrr. 
ber Sll!u"g buro,iufe(l:n, bnli btt ®il, Din IDlnnt,;umn,f/.lergm fur bl, .ltu!lur nen !U !3nncn, biltflm b!c naclj~•[imbrn UnglMBnlitt, iurfii!, nio er ba,!'n b!c Im i!Uter o_on 16 tits 20 ;laljrm Im gld, g,mlfdjt, tp ctn ooriughcljtG un,tttl 0,, &!gin @:rinmmi. ..• • • . •• 23 _ 23½ 
i<rnorlag, 1ur f8eratiju11g aufgrno1nmm ,u ijtllJlnnen un) got ber 2,gl~latur oon &,fnlj,ungm t!ncG fl.lrim,r[jaoencr llifdj• oler ~mt,, wtldje ber ,,Oannv fdjon di•n f!ler9altn1ffc fler~en, mit iDlamt;r gm bte IJ!iiube ber ,tlnuB1lj1m. @:renmeni ....... , •.•. , . . 2-1 -22 
mirbc, •mb ,wor jlimmtrn 36 bofil, unb (Sa!ifornirn ,1,10 0m ,h,g,r.tdjl, meldie tampferB oon 3nlmfle fdn. _ ~ufi b,r 61djt gdrltbrn warm, au! bem Im !!Il!er 0011 05 bl! 70 ;Jngnn I ijnr _ @:n,pet6 ril6e mnn iil
djlig mit !nl, m,p, IDnlrv.. .. . . . • . . • • IQ -U 
37 bagegen. _ ©'ma!or l!li!ae (i!lliB.) btc 'lluBgao, oon 0tf)u!bfti)elmn ,um fl.le, l!ltr !,lfdjbamnfer ,,!)a1m9' oon btr !QJ•fier aufjifd)le: IDl,ijr alG ,Im ijalbc ble l]ang!,Mgfeil b,r ijraurn ernie!P bit ltm ~•!1wafler, w1U man lljncn miebir iJloUbuttw............. 12 -15 
agrlfroaG \!Dort unb n,rtl)dbi~t• ;r. et:-er trag, oon $1,000,000 fur blefen 8roei! iJllj,bml ,!). l!:iieliert, l!lrnner[jooen, n,nr ;'tunbe "'"\ bnl!liert uergangen's bl<"'' (!;~, fldj n~t fo gilnfl,g, nil, fur bl, frlfdje {l'aroe g,brn. ,Dun!fe llllumrn fl.ln~butter •..•...•..•.. : 5 -10 
4jlfipt1gen IJ!,b, bit J)altarg bet iJiegte, g,pat!,n foll; ber gani• SD\firirt foll fur maljrmb b<B fu,~tbnrm l!:itunmG an, pauernBronl~•n '"tij niartn na,,iu er, IDMnner. 1• (,l:!n:ulr!ung tnadjt fldj in btnfelbm relo, man fpater mlt t;l;fllg. Q:la. 
mug beiiig'ulj b:! l!lonb @:on:rn!t<~. b,e l!lonbB gaf!bar fdn. &int modjt!g, 22. ID,;cutbt< nn ber iflttanblfdjm .!lilPc arrt ~n~ "&11•~1i,1 !tr: ~!leber i;n:~' unttt bjm 25. Jngrc nldit 9(11mb, fon, _ Unli,b'!'gt •fl au uttmdb"t !ilg· ffrifdj• ................ 20 _ 2s 
.0 au~-. ;"11)1 .(;)aufe u,u,b, oeut, bi, ~,'nij~·., "l,9~~';:u 1!51~:: ;11: !!l~~~i:: :,~~:,71g: tttn :!· ~~f.' ~i' :;!au:~ ~~~ b~m ;•fl•~· na~ b,; :i1~f~~- ~:~ ~~:.!i:tr::~,f:r~;t::rb~~~·:rb~ag3,5 lmbe @,1,a~,. magrmb oi;, i~;! nn~ (!;!ugdtgte ..•... 7iii; ... . 16 - 17 
ID!tlj''"''~\UJgu~g~oo:~~\..'.';"'" Ii~ °" !!Jill bu,11iidb,n'ifrn. bi, ltljl,mgsfoljigprnliS«flifl~ bnr~\r, rrnmpf~aft fe!n ,\5ol1flnif uater ben lllr, S•~rcn flcrlim 11 per ilJl!Uc, oir~•lrn, ~: @rnuflefl_rtler®P','.fm oil)r ~f~
1
'.j xaf, '!lmmfo\\!ftl)orflli4ru). 10 -lC½ 
•~ "': er .g••t"'"! er"', mo ta,. lillan mufi nnq .j;ioUanb bem !ln'fl• len 6cl btlJtn uon ngentlldjct ®''•9• mm fefl, - !Bon ber !Be~nub!nng an t~d• l\'tautn befTtllim !llltir6 o per IDlllle. ucen ;u "' J~• negu.,tt. n ul• "'tu~, oil,~n,1· er!!lfe o 11 r 8t!t ,,r 1';',y,bubg ~·a &u,!ot"''"' jcljm Eanb, btr ?.anole ~11b IDttdjc oo!nu9gtf•~t bnfi mcljt bnG ®djlfi b;~ l!lorb bt6 (gnglanbtrB n,!fjtn bie@mtte, Unter 2, 3•~rcn ifi bieBa~[ b<tl!:i!erli,, rrln_ni f•nn !,;' "'[°9'", lrrnnt ~ii) UOl1 !Bn~i~~ •! .•.•••• 0 --10 
u:i~i\~~rrn;ibtla~§~ri~l ~.;u~:'I~~;; get,~. U"1 em bernrttg,~ U11!m,,~m•~ !!lcrfagm \,~ !m_afdjin, manomur.fdglg l'" n!t ulel IIJ!~gmebtim~t~e5,!U ~ •• ,~. j~ll•, ~!I bm ~.li•!tfUIII ~ot~:t.~1.t ~:~ ,;~ntn: ao•n~; J{~;'.' l~ttt,,b,':. b~r;; e:; ~lu15ur~,;:::::::::::::::: O -=..10 
!Borlng,~ unterg,orbmtcr i!lelealung nn ~~; :;~;;t"o,~'~i~~;).~.~t~"rs,;;~f ~ltt --;:-,;; 1..°'~~o,"\~t·~.:!ur~,t~ u':,;,n:cn," :t,:1 ::~ •• :;,d'CIJ@1~!b:t!% ~~;gl~b,;~;tl "'b:r "b~}\;';iXat~tlcn ubrlgc jngol! b,B ~~;.~ .. ::, <d'lmivlmm! _ ~•1••~10" Oitl, 
grnom~\cn, , /menlo (liufleB foll mt .ti~;a[ ;ur ,:;,.;, ;:;·::'. ;·; mitunter, ba~ btl !~~'"" U~, I i!lloumifofdien illlebir iu telei>en ;:fut9!, (lraurn <1nc ui,J gto!im, a,n' btl bm ll• obm auf unb "!"'At aUcrlel fdj1rer;, ®CJ.Otine , • • • • • • ,g,40 -;-4,Bo 
fO. tJ<bt. - <5' 11111; >Dn~ Oo~pt, nu~m: hr m b,r fllenmiel! uen ten l/ler• mettnn 1!:it~r1,:n,rrm j!d) ilbcr bag i;,~iff TT• mt! hotfenen k!et0trn au! ('."''"' ltblgm glti~ali<1i~c11. \IB!tt,oen oon [jnfti@ntpRnbunorn, IDru~, gjrennm In illm~ol,~. · · · · · · · · · .
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20 
~ttlij~tbeD \t~g,n rr, b1t B~r~rl!~\~{'B g,n !ommenber. i!llofimr,ofim gifd)afirn ettlitfirn, woburclj £mt, btr 'Defa~ur.g elgmrn !!lmalg mlt l!:ipdfc unb 11:ranf mtt1i,rem ~li,r Mm 11\1:9! f o !a;1ge U11t btr ,!;icr1gruh u. f• "'· !~~f;•::: · ·'' '' '·' '' ';•g~ :::-:•ii~ 
,r '<>•- cruor •3,; ",na 1•" ,: 'r, roerben, unb tin aljn!t:j)tr Jenna[ ~nf ter m,tg,tlffrn ,oerbcn· fo IP andi In "tfcm oerforgt 9,1, mn, btt crp, \Inafiijlnl!L &9,[rauen obtr unuirtmalljele beG gld, p- · · · · · · · · · · · · · · 
~\°'\8° l~"'~ (hrl_ /' u,,ldj~'.;., err,a\t,, Ot1fdtc bt5 ij[ufj,B foll 1it1 .\.)odjwnffer l!:iltam, oon imd iur !!Ilefnf,olt; g,, Iler .reapltiin unb ~er i!:it,uermnnn ber illtn l!lltcrD. (fot iDlanu, ber tm 25 ~ llcotr em iDllt!d 9!9'" f!llut01rgif, .amm,r · · • · • · • • • · · • · ·, l,GO -
3
•
5
o 
' ew1 gunsooo, ngen n ~~ ,,,,,ta baB enge ij[uf;l,clt ,nt!opm llnb fo tinin 9crenbm u•itJibompfcrn Jc ,m ffl!nnn ,l!Hnfm• nioten c!l,rbing6 bnrdj b,n l!e&m!ja9r, 9eira!9et, [ja! eine S!)urdj, tung fdjmbt !jlaporllll~9ofi.ilJreltrnfe[b, 111,~ilgd. 
ruJrno!tm iu n,otlm. ID_I, r:;l m1 oon !/!11~trut oir~ulrn. !!lom Bufammenf[ujj ill>er l!lorb gef~illt n,orbm unb erlruntm ,!llcnP In 'llnfprndi genommm, lnb•!i IP fdjnltt~erwarturg non totltmn 40 £,, (!]lomm,rn) In ber , ICrntfdjm £direr, 11:ur!,~5.. . . . • • • . • . • . • • • 6- 6 
6,nator !IDolcolt ctngeliro~• O.,fo!ulton, b,g 3,atljer,l'jlufle~ mlt bcm l!:iacrammto filndj bir S!lampfer ,6anr.~, [intle bt~ ,B n,o§[ !num mit ben ftcmilnnlfdjeu @e, l,cn~j•~rcv, abtr bcr ur.ocrijelratbe!, g,ltung' folgmbes: , SD!, il
ll1!11jellung @unf, per S!)u~rnb ..•..•• 4.00-8,00 
.,,lgf' ~clj ,i@unP•~ b<r 0 '16"P;~,'1"g or6 foll tin grojj,r ii:n,ia! - oon 4000 ®turm gliltfltclj ilbirflnnb,;, unb war Int pf!og,ngettm iu om\n~nrm, mmn bcr ID!ann bejjrlbm 'l!lltrB omrngert ble oon bet 1B,utu1rgif!u113 eincr IUctllner r,l'nten,., •,, .• , , ••.•. , 7 - o 
""~ P~•o;t, •_9'H'" '"" ""A"'0 ·' ':"'' , g 1500 [iufi c,dt - bt< fi6crfdififjlgtn }llegrlfl, w\eber r.ndj btm ,l'nngplat u .ltap!lan btr ,fl.llafrn• ble l!eut, !n J.jam, mdtm l:Dnuer fein,B lle6rnB um filnf £11irirl11 burdj bm l!:itldj dncr \l<btt m1t ,(iilljnir , . . . . . • • . • . • • • . • 7 - 8 
reraliung nill)~ferlar,gl('.Jt"r'i i""t'f; j]ufl,rmaffrn nadi illio !!llata nnb 0011 bnmpftn al~ am lffiiltng beB 23 IDe·e~, linrg fo mangdijaft 6e!lclbet unb 6 a r, :Jaljrc, n,mn et lebtg 6!<1bl. "-lnle unter einm !llagc! Dttnnla5t utldj, 3unge J)illjncr.,,, ••. ,,. 7 - 8 
,m ma!or ",.,_gnmo , p. ,~ , '" r.a<fi 15ulfun :8a1 unb ben o,,an g,, 6ir eln 'uon btr iDlannfdjnft o,~lnff~n,n f u B unb o li n' it o PI b' b 'tl u nn ------ un erproM,n iDllttcl gigm t!llutoerglf, !!lite J)ilijni •.•..• , ..• .,. - 4 
9•~•;
1 
gefpr1m 9ut~•• au~im i.nl,~,, l.11,n. IDli!ir aln 1 ooo ooo &ifir l!nnb l!:idjiff er6lltft n,urb, mlt bem!!Ilinb unb oon l!lorb g•~m ll,fi unb In b!efem 3u, fl).ei: ~lnt.c1>gnng t>e1> .,!!litbc". lurg mil1utgt1lm. &n IP bl,n nltJitn ltauom, pir IDu~mb ..•. ,I.00-1.25 
ll'J~u • b "6
3 
~\~"; ,0 · ~! ;ur nlii'~ Im 3nrrnmer.lo \t~a't,, b;, 1•~t 6,(ionb!g iffiillen tljr ®pit! 1/1,bm. (!;B lag 110, ~•nbe flnb b\c l!rnt, bm meltm f!lleg oon 5Der Untcrgnng be! !llorbbeutfdjm nnberd, ale ~•Oman bm oerlc~ten ltfiei! , 
lunge (6qualiB)., -1.95 
ro_ .\'B " n , n r em, gung u u11ttr iffiaflen P<lim, follm butclj bl,fc tilr!ldj nldjtG nager filr ble l8efa~un ber ,)an,burg nndj !lllioon gimnnbcrl. IDott lllogM!)ampfera @l6e' - nn unb filr in fnure i1Jl1ldj ober l!luttnmlldj tin, ll)ll!pret. 
e•~dJ; t~n ~nb "'J'~~11 ' ,\)tgglnij f,rn, Jtanar, ,nlwijj1rt n,<rben unb mnn [jofl! .vanng• nm au ilberl,gm ob ,n ~i,tt wurbc lljnm Untcr(iu1}ung limli1'>\lllgfl fldj eln ~•:!ill 6,ll;gmBwirt~,G (!;riignl{i tnndjl, bl, bnnon gnna mnrn, mlrb nnb & t @:nn 6 l!l If 6 00 10 0 
5' ·'·11 ,go,,mnc ' " . boburclj - bt, !!lnf,djt b,G ®tantGlom, mB_lllldj f;I, bttfeB ijimnlof;, n,cr!ijuoU, iu i!:~ell, burtlj ten bamlt ucrbunbmm 11ngefieurm clwa brilmol erneuert mttbm mujj. 
11 
in, i!Jln~nrbG" · · · · · • ii 2-;- 3' o~ 
0 • u G, IDie ?lllari11<6,w,Utgung',oor, m,fliir~ ffir o;fmthdj, !llrbeit,n n,lrb iur l!:id)ifi In l!:icljlepptau 1u negmm u b I IB<rlnfl an ID!enfdienlilien - n,lrb bn, !Dlan n,mbcl baB !D'llttel in !ID,flprrnfjm • IJl b• b • · · · · • · · • • - · 
!ogemnrb, mil gtojjeriDl,grgeit nn9mom, i!lrPiligung ang,filgrl - brn fl.l,pcu,, bm ,tlafrn ;u liugRttn fdjon nun n be n !Sob1Jlo11tf<1J• !lll•ta•nfenee etuff burdj !U tln,ut 6ifonbere' aufregrnbm mlt &,folg 6,1 ®~!a11ge11bifi an; ,a fiat • It, {'a B ....•..•. 3,00-4,00 
mrn; biefdb, outorlfirt bte fft,gl•rung, 1ungBwt1lg b,e l!:iacramento,lt[ja!IB um @runb,-nlB l• In follliln \lallen btt ill~ nnb l•llt+ bafi er nil, oor iwolf :Jnfiren nm 10'. fldi •udi 6el !jl9o!p9orotrgiftungtn lie, • e;'" ii··········' 1.00-9,00 
brd lllnn1er[dJlfl• !U i• *4,000,000 nu~, $50,000,000 1u <r!io9t11. IDie .!tamale fa~unij :in ntcljt unliebcutenber pt!ur.lli• 3n clnem oorlrefjUdjtn l!lcriqjt, wt!, Sanun; 1888 be, beG ,tlamliurgerl!)nu,, n,ofitt. \lllcln elgencr ®ogn IP babu,dj (5~m f,nm3•~·· •· · •· ·• / 
5
-i.,o · 
lcfille!tl,dj btr !jlan,irun~, uub_ 12 ltor, foITm nidjt nusg,grnlim n,irbm fonb,m m !llu~m bnrauB irwcicfifl, !llacljb, djm ber !Ber, ®lnaten,~onfnl ®u!iblierg pferB (,l;lm&rla• bur/g bit ijagrltifflg!tlt oar fl.llutoerglflung girettet worbm. &r P ' e; j,' · · · • • • · · .OO-l.
95 
pelmtoot'. aunt ,.reopenprelfe oon I' *170,• '.nan will fl•. fdjafim burclj bie .\.)ttfid, oon bem Rnpilan ber ,-Oanny • 'l!U~ in IBagbnb btm 1!5tnat5,IDepart,m,nt In ober !Rleber!rndit elneB mgllfi91n IDnm, gnu, auf cln<m @ut, 
111 lllle~prmten J)nf,~ ....... •~.::::::::: ~~=l :~ 
ooo trpnum !" loffen. 111~9 •~ge111t1n Pnrter IDclclj,, 1nilfdj,n moljl erniogm morbm, fu[jr tin nnt oler i!llaffiington erfinttet got, n,lrb u, it. auf pfer5 ijir6elgcffi!jrt Ulorbtn IP. _ oon tlne,n Bfinbfiolfcljtn nbfpungm_ m iffielfie,tlafm .........•.• 9,50-3.00 
n. [le6r. -®, n at. 2lng,nommm U<1,m bte l!\lnflerutajjen ljlnge!,!ttt nier, IDlnnn bcfct)teB !Boot naclj btm ®rntt, bit lt9atfacljt ljlng,wle[cn, bafi Im graucn IDa b!e l!\Ol)b,IDampftr nujjer ben oor, rljoGp9~r l~utei be; !Jlnfl !it!ommm, In (!;idj9orni!jm............. 25- ·00 
mnbc btc g,mdnfnme m,folutlon lie, b,n foUen. IDit(< IDtldjc nierbcu ~19 nuf wclcljeB fldj a!G bas no1w,glfdje i!:idj,fi \!Utertljuo, f/.lnliqlonlm, i!Jl, opotamlm gefc!jrfcb,n,nllldjtcrn fldi burdj elnellln• ~r3cr "' n,ar " rut ganA ange, , 
tuflS !,mporarir'llu[(l,i,nng gewlflir !Be, J.iunbert, oon iDldlen crfim!en. ,lffilaiams• ermieB. !llu§er elncm Ounbe unb bet grofim i!:9<1! bem aa9l•<le!trlfdjcr l'j!ammen ,rlrndjld flnb, fll/~ollm.fl,?b•I 'M\ 'irr n•~bbtb!lln/gli;r• 0 • dfl•<ttct•• 111''• 
jl!mmgm b,r @,Jebt, mildj, 1um ll:rnn1, ' fanb mnn !e!n lelimbtB ®eftn an l!lotb i!:lgrlB, !jlerflm unb I? nm mufite trot) bet ~m[djmbm ID11n!d9eit :r,i'~ '"i° fi '9 @~fdii" u' r." et, \mil~ ir.lnber · • · · • • · • · • · • · • • • 4.0o-7 .oo 
pmt »on iffiaarm bvrdj ble !!l relnlg!m l!!III !!lie 11 11 ~or. 'llugenfcljelnlfdi n,ar bnG ®djlfl oon IJ,tnbflrld), In oor10gl nfl, ber engllfdjc SDantpfcr, ber 
nadj IJ!ottm b situ gro' m urcr .,, ®cljw,tne •·.. .. ...... 4.50-5.00 
\51aa!m nncy bir \)rc'ione oon IDlerlro ~•<l:< f j. einer l!:itur;mefie R<lroflrn unb blc ID!ann, llc!J i>iwoffu-t n,urbm unb baburdj ble bnm ging unb bem bir l!lo9b,1Dampfer 
11):1 ,.dt bm B""t\~
11 !llr)ll 9ioein. l!:io, l!:idiaf,. • • • • .•.• ,,,., .• , 3,00-6,00 
mZill'1ltlgtm. - ;Jm l!l!eilmn n,urbe bie !ll•i\l tln,.n uom ,Orange Subb ijar, fdjaft 9ott, fldi JtbenfaUB, In bet ilJlei, ,\)aupt!orn!outmtr bcr bamalB ticlanntm bit l!lcdtfolte 1u!e9rt,, blcfeu fdjon f•lt 8 di ~ 9~t• 1" 1 b.i ~\•1:
1
""b0•1 fr Edmutcr. · · • • • • • • • • • • • • • S,50-4,50 
l!lew!IllgungGnor!aei 6err.t9,n. mtr" aufgrnommenen @:mfn6 b,3 l'jarm, nnna, bafi !9r \lnljrarng unlttnnrm file[! lillbdtn, IDer !Boben n,ar bm l&ngmc Belt gefeijm ijabm, nudj wrnn Eljn" re.n~t ; ' ~n @'fr .ltdl6tt ............... 5 - 9 
,I.I O u B, Sl)nB SnuB 6efdjaflig!e flclj ~~fi;,l8•~•1bu 1m gini;n Eanb, p,m, wn,b,, auf tin anbmB 81'llfi gmtt,t. mnjjett frnqtoar, bnjj er n•dj ,tltrobot bi,fer ftln grilntB llltljt ttfl fat alB er be,ftll~:~ i:..•~ ber ~r~n u~b•bl~ ~.11;; r 03•fdJl«!ftd•• <!l•Pll!rl, 
utf~~~f/i, ~~t ,:;~. ~ena!:; 3anu:'r b'. ~t':,t:i•~\,o;;,6~~,gtog~g!, ~;;;~~~,~ltn'"!~,::.:i, ~%~1!io~•~!~ 1:i:::~t~~t ~~!0_1uw,llen brel9unbert, :!~~n ~~;:,~fl•;b,r;'~~~ .. •::t~r 1!~!: nil, ,u,;,. @:B foUt, milfi fcijr freue~~ 1tur1,v1 ..•.•••••.•.•. , 7 - 11 
jdjcn unt<.o~,f~r.rblmn9 $5~0 , orn %f, 262Dl400,000 Im ;'!a!)re oor~ct, In ber .fto1n1, bn6 l!lt!Jt unb [agm glcr, (!;lnrn grofimn Jtontro~ 1nilf"im elnfl lma[il)lncn unb !!Ilnrnu11gBflgnn[e baB ~'.~n~, ~i,lf~~0,,,;;b)•cli; lllllttcl lllttlm &.:i:·'.'' '' '''' '' '' '' 1i- ~~ 
000 fur bl• £•oung elm! itnb:[B nn~ waB 'nen Udgar.g um $3 :0,000,000 wit in btt illo!IBloglB itlt1bung1pfid, unb j,l)t !fl !attm bin!bar, IDer l!ld!ir, llng!fitf a
bwcnbm !onnm, ilbcr l,d bm ' n. ,\)u!)n;; · • · • ·' · • • · '· • • • • -
,t;awall u b,wtulgm. IDie !!lor[o , ober 15 \!lro1mt 1m filler!!) 6ebmtd., S!)!e ,Pap1m, fl.lrl,fe u. f. n,, umger, ll),: bnu l1tgt i•J11m<rlidi barn!,b<r, fo 'bajj ,tlcmn &nglunbern fdjcl11t bte !lluflclj! 3u J,_ ID•!i bit Bo§n, dncn btr be[lcn · "· ·" .... ·'.... 7 - 8½ 
1ll!ll'b• 01
/1 g 2 g,gen 111 eitlnm,in at 
!/Jirmtnbrruvg bis !!l1t~beflnnb,B uuo LI, brntlidj war ,u helm nn!)mn llnlir, j,\)t auf elnm l!!tfir l]anbc§ !aum O ~,flc~m, bafi au{icr !~nm !Jllemnnb bnB iDlftt,l anr 3b\ntl~drung oon Bctdjm , !lint•••- 9•11•• 
" !l•lc§nt unb roiebm•m nn boB @:onj.rtn , nlibrlgm !ilrilf• ber 18obeneq,ugnifje fu~m lnb,{i, bafi ble !jlumpen burclj dne 'l)"f[)el lffin;m obir@erfl• gciogcn wm l!!cdjt ~nt, bf, l!:icc 1u 6,fa~rm, unb met flnb, §nt ~di m1<berun1 bmdj dnm nuf, iJlinbljnutc. •............ 8- 6½ ~ ~mite urfii!mwfifin. ! !•nm nnr !" brntlldj Brngnili ab fur b\e !ht !rl~•lll~rter ®obn, jcbmfnllB i!:§dle bm. IDabd flub nur !!due, naij, am igncn fn bm !!Beg fommt bnG auf elgene flilll~en l!lt!eg b,ma!)r§tltt!. @In @,, .ftnlbfcUe. • · · • • • • • · •, • • • 6- ij 
t . I_____ 1"iledjteu 8t1tm Im vorlgm ;Jc!)r. bcr ~abuno, ooUflnnbig ucrjlopft mnren l'jluijufer g,Iegme ~linbcrdm un!tr stnl, @,fogr ~In tgut. IDa[i bet .Rapltlin beB mcln ,bcnn,ter 1u lJ!ocljeflct er!)Mt fteu, l!:i"infpilie Per SIM,•··· so- 76 
t · , , IDie }lle~~•r oon ®djafm §alim In ten unb man ba~er !cine @ewi[lljdt erlnng,~ tur. ,!)1£ l'luBfaat flnbd Im !Jlouem&<r ,(,l;ratij!c• oon bl,ferilnfldjt burdjbrungm llclj oon ftlner ltodjtir tin,n l!lrlef, niotin IDllnlfcll, · • • • • -+• • ••· 30- I.OS 
- lllor .ftuqrnt n,urbm I"'" .ftlnb,1 !e(ltm amel ;ln[)rrn i§rc .t.:;mbrn gn113 lie, !onn!e,. n,!e oltl lffiajjer Im 1!:i"ilfi nor, unb bit &rnt, Im folgmben l!llolmonal n,nr, bewelll bit l!:finl[adi•, bn§ er tro(I fie lgm an3tlgt,, bnjj fl• fldj utn cin, nru, !mof2uBrattrn,!13cl11 • • • 8- 11 ~~ ®prlng @ultf/, @:olo.,. 6cl ,lelirn, brntrnb rcbu;lrl unb bl, ilJlorrt, mlt ~anben wnr, l!!n dn Otflnm btt l!ui!m flnlt. IDnS !jlflilgm If! fnum megt ,.It b<r 1Dun!cl1icit unb tro(I bcr @efaljr ~or l!:it,Ue bemfi!)q faUB Ile bicfdbe u[)al.te, iffinf-,6/ir · · • • • • • • · • • · 35- BO 
t' , lllfl<m l!clb,. ottbrnnn;,,;, IDtt .R,leinen ,rn,m, wns flclj nur o,traufm U,{l, fo w,ir rldjt iu brnl,n, ba bit uaclj !Jodi• baB 'lluf!rn(lrn b,G l!lobtnB mlt dnem i3ufammrnPlfien, bl, In biefem 6e!,61en merbc fiJ fdireibrn, fo~fi nldjt. &nug, l!:i!un! · · • · • • • • • • • •• • 15- l.50 
n>ll!'en ffir one ljol6e i<>lunb, nfiem ge, ilfictfilllt, baii _bl, \llt<ife nuf tin, nod) R•fimbm iffiog,n 9aufig uber bnB l!:idjlft [jBiiernen l!:itolf. SDaS eB bod 1111, fd, o'•~rniofler 6,nanb\g bro!jt, mil ooUer ~•ge [pater toutbe ble~eidj, elneB 11mi,n Opoflum. • • • •, , • • •, • 6- 25 
.. !alfrn worbcn, ttttb nls l!jre ID'!utter iu, 11!, iuoor emrtl,)!t nlehrlge ®Inf, g,fun, !Jlnn,egfdjlugcn. !ma11 glaubt, lnbejj, trn rcgnd, fo mujj bas lJanb ffinflll:!i Stroft fu§r. IDenn wiire baB nldjt ge, !llllib(,jrne lut \lllebway nufneflfd)t; " .f•~•rn. 
, · rlW!t~rt,, flanb ba~ ,tlaul In ,l'[ammm, fm flnb. [iur.blltlje @,f,~g,bung, m bo baflclb, noclj itemlidj !jod) nuB bem b,, ljjert rottbm niaB tn bet beafbnr fcli•~tn fo !jattc btr UnfaU filr bit !!later, briingfligt burdj bnD !Jlldjtelntre[, 1Duunm1 per !jlfunb,.,, .. 60- '16 t IDd @Inc roar 6, baB !llnbm nur cln b~ruthdie !!IloUpr:lf, u11b nllgemdn, @,. :!l!aflir !jernus,ngte, brn illcrfudj, ,6 111 pr, ,,tlop,11 !!Iltl/, gefdjl,~L 5D•B @e, .<ii~••, bie nil, ,n fdjdnl, fnfl ml!lrn fen brn 18rltf<11 licfldjtlgle ble \!eiclje, m @anfefmrn.,., ••• , • , ••• so- 60 
,- ~r alt. ID<r illn!er !jelfit :Jim @au! (ll)a[rnflnu!jtlt !jaocn ~clj oer:mlgt, bl, btl\ J.iafm iu fillltppen, !utmtt!jln wagen 1ml, mirb ntlt l!:ilii)dn gtfdjnlltrn, auf bnrtljgefdjnllten n,orben !~, nidjt fo om fount, In l!jr fetnc ll:oditcr unb li•B nil, &ntmfeb1rn,.,,. •.,,., .. 16- uo 
.,, lil)lb arfie!td [n dner benadjliartm !/Jlin,. !jlrclf• In blefem 3nbu~rle;mtlgtlj1rnb, iu burfrn unb fo gtng ,n 011 bit 11!rlitlt ~,m fielb, g,brofdim nnb In f!ln~llr!j<n ""'tmb auefallen !omtrn, 'lluf au, uall, !!_nflallm ,ur !Bmbtgung !refleu. Bu, ,tlfi~norfib,rtt........ •••• ~- 3 r ht 'io1~:' b~,i~~i::'ti'0il~t~b IJ!~:.r1;: t~bb,r;d~i •• F~:r 8~i\o~·~u%i:i~:fs:~ b1,lb,~'e6~~~~:\i:;~n~;.~ren awi[:ji,;. ~~t!j~~b:·t~~i~:d);:~b.~~'::!'b\1:':~ ~~ :;:. l?s•r~1~~,~~·~;b0i~h1ai:~.~l:b! ~~~:5~;~\~1~:1,;,~, b~~n ~ 1,:~bt1:·~~~; l!:ntr,!®djwa5!!t.~~~~~:: 16:: ig 
aufommengtlaufen. :Jn O!fo~oma, iwb 11nb bit gefammte !!lerminb,rung in ber ID!, fdjmm 01a!jllrofle, melclj, fonfl geborgmm ®lfilib• oor tm l!!uui,rn uub une bcr l:5dj!Hfn!jr1Bgcfet,e 3u ©djulbm 1•~ au off nm; fl• {iatt, nur na!Dilldjt l1erf~l_.m,._ 
f~rn l!aci9 unb ,!)mn,ff,9 n,urbm bi, !ln/n!jl blefir \t!jlm Im gnn1m £nnrc ;um l!:idjleppm bi! @runbnrbe6 bient, ®teumintteijmttn ,u uubcrgm. !ommen loflrn, lnbem er uir[udjt, oor S•~m, nia!jrrnb blc illttnt!Qtc oor!uraer Oonlg ..... ! ....... , . s _ 14 
1!11<'9,nrcfle elnt0 un6dannt gebll,6men lit; flcrt fldj ffir baB o,rgangm, :Jng, nuf n,urb, nndj g,fn~rooUer 'llrbelt gliidl!clj Um l!lrob 1uau6ereitm 111ltb baZ @c, b<ut !!lug bor ,@16,• nor6t11ufo9rcn, ~•It lOnPUdi• Bo!jnt fldj ~•
11
• dnf•bm i!Jlattn•l!ll•~B, .... ,.,. ! 5 _ 19 
lmtmbmrB oon iffiolftn gmagtg,funben. 10 !jlroiint. l!:iolclje 3upd11be flub ln an bae i!llrnt! 6efefilgt, vier ID!nnn uon tre!b, erfi in clnem ~•!l&ern<n IIRcrftt llllld>cl bcr ,telm6rl•" fdielnt au<(I ber [afTrn. IDer !!lntcr fleUI, baron! nidlerc i;,iopf,n .... _,..,_.. •i- 18 
'!Im lllccr (,l;m! n,urbe t!n,·(lrnu !ll6ncr ber ®cljaf!uivt nodj nl, iu ocr1ti1'111m g,, ber ,,(jnnn9• oll,Den an IBotb b,fT,l~m ;t1flnmp[t, g<Pill!d, unb bltlll! la dner bas Unglillf o,rurfai!jenbe ~ampfir fl~ 1Jlatljforfivungm an unb fanb fcili, ltoclj, \l:alg . ., ........... ,. , 1_ 6 
~nfon ttl !grim fffiognorl oon ben m,fm. IDie @,fnmmt1a9I non l!:idjafen unb gigm 6 Ugr \JladjmlltngB bampfle i;,la,1bmfi~!, gemaglen, 5DaB lllU(JI whb nl~I cinm l!!ugenblllf barum gcrnmmert !er frifdj unb gtfunb In dner nnbmn ®tljmdn,fdt,. ........ 6,86- 7,00 
lll,jllm Q6crfafim unb !onnt,, nebfl bctdgt l•bt nur 35,810,000, o \In!U!o, blc .J)annq•, bnB ®djifl 9lnter Odi gm mlt unflllrlrtem ijlu\j,oafftr um11<111ll, 111 ij•l><n, was nue ber .t£rn,• niu,b,. l!:itel!une. l!!loll,, r,•r !jlfb •• .,_, 7 _ u 
ijrm belbm J?!nbern, nur buriv tnpfm nm nicnlger, al! oor dn,m ;Jngr, bl, 1l•~•nb, btr !!Ilefir !•• &Ima 130 Set, n,tlcljeB ein, llllmg, l!:ianb nub fonjllgcn ii!Uerblngl lfl tr felbP fdjni,r bcfdjablgt J,_ 311 illlann~<lm ftltr!t am 20, Onrlfo~ en , ..... , • • ... _ 5, 75 
JB,ijfilfc igrcB !JladjoarB, ;JaB. lllln!bb~, !!Ilcrtgoermlnb,runo lfl j,bodj nodj 6,, mdlm 6atl, bl, ,Oanny• lili ium t111ra![j mtgdlt. ti•f• If! du unli,!onn, ,.oi:b<n, aier boill nllgt fo, baB er flcli ;Januar bl< Olentmrin lirduldn @Sop9ia J&,~f•ilm .......... 3,50 _ 4,60 
,1n,111jldjernfl.l1tbcrb1n ,ntr!llft.n,erbm •. bcutmber,bm_nblcfltUt.fldinufl7!jlre, nildiflm!Jlndjmlttag,gefdjleppt,ognebajj ter l!!rtl!d, IDer ltclg lllh:b Milli In.mu: nm fl"i fdbfl b,!llmmern mujjt'.·. !lrtdi\tt l9rm ~unbntflm @,tiurt!tag. IJJlapltaurfer .......... 7 10 

Si~ 
2Uf o : '~Hans bamit ! 
~inige gutc £1ittbmie1i 3u tJcrfil11fcn 
ober 3u uertauf dJen. srmm gute 2frfleit~pfcrhc, 
5Drijgoob{5, ijtf cmuaarcn unb SdJ1tfJltJaarcn an• 
IIC.()lllClt. 
«. «♦ ml.a-,, 
" ~m l'' Stnllt unll .Um1tt1tt1tll. 1or tmctbunncrl S!l<1lrr .bol :;'lol)r. D ID<lt wenu. '>:?u,"11 9, I) I) ,n t,uprn ! (!}fofi, 1111);1 1nch1fjii11'll!C\' lllliid)entlid)er IDlnrftberid)t. rn;~11~::;'.11~l'.;:t~·,;1i,:·~~/en oa @idiilbn 
in .f;>en, per '.l:onite •••..••. $8.00.,--9.00 ~innrrl!lliermn1111 Ired! be niidJ[t IBodJ 
·5 ~~ t' t. •t' t' ·u· o" t ~.· u· ::•;;r'."~leb:~;1%:1 ~.o'.''.''.:: ~:~~=~:~~ op ::~:•,•,~•~~1!,d/;~ii~~~~~I ~~~:.;n, '.l:l10I 
f '~ ~om, per fllu\~el ........ 0 J5-U.48 f•t~ n~;lff~~i11:,•:,r~•: :::i;r,: ~:t.\~;nn'I 
.. , : ... , • · • · · !\'IadjiH5amen, µer !lln!(Jrl, I.00-1.lU [eilin 10i[t, fnm mnl rut,· be fo[t einun, 
"""- @ra~•®amen, ,, J!.OO-::.!.i5 bOrtio 1!)11ler. fil\enn 5Du flimft, fett spi'n 
~totnt btB beriU)mttn. Sl'fre,@:iamrn, ,, " 5.50-13.00 f 10 art ~riTI up, heun't ~irh is 10 it t. 
J. W. fein.p 
eit.ilouiil !!litr 
®djtuehte, µer <£cntner: .. 3.00-3.50, S!)e !Bur'n 100llt {Jicr 1111 of ein !Bur1n" 
Si'arloffelu, per !llu[(Jel ... 0.G0-0.05 !l:renmer!J b1111cn, !Oeun [e nod) 111il1r Un, 
~uttrr, lJCt ~funb •...•. 0,18-0.t;l mrid)rituer~ flirfitll; it ;iinb 1111 all brd~ 
@icr, per ~n(JC11b ..•.•.. · o.~o 11101 tolttmen 10cjl. unb Jon!/lndJl1ol,1 loorbunm irilen~JlorJ an d:. & J. lTI id1c l !!Jremer mfarftberid)t. in be %11bc 01111~lol!Jn,11v<11)11en. 
11 (i - )!f @idJ1oeinc, per ~entner .... t:J.2'l-:l.50 \fllullbiilidJer €:id1ri1ver. 
. ~a I'°! · ter. i~;;::, P:.i !ll•:~!Jel:: :.: : : ll.i•l-O:~t (l)rn11beigcnt!Jt1m~ii~c1·trag1111nc11:,. 
mo,·taUftl'(lllClt 1uirb be[onbm !l'(adJe, ., ,, ...... 1.iu G.\)'.!l:ossnn D.D._'.l:ibbils ,, ~ol 
_,-, __ ...;... __-_-.• .;...tl """"'..- 1Jl~1fmerfit1mfc~~ .'.l;:i~~·~:19_tJ,. ver muf1J~t'f..... ~.10 in ~-1(111~~~.m.it ~~~iiube f~OO_. 
_ -::__.c.-,._,_ :·=-~ ... ~2.1~:,::? r:i~;;f,~tf,~~~:??::-:- ,-o.lrl S!~r.'1, ,~~ nn_\!leO~•li?.~'ltder Ill 
. ":"~e[lc!lllo[lin~ouer'.11,;iim =========== ~lng.-1\'r .. mm on ,i;>.!!!lei(Je4l';~lder 
!!lier 111 ;ylafdien ober 111 fi'nflern 1111b 9latf)ritf.Jten uon r6umncr. in S!lo1Jlon $412,o0. 
!!Jrnimtloe:1:1 ,!'.,~,!'.r @alloue miiti~:~:
1
;~~,~~p!afeill;/i:tif;;~ 80 :~1;1;~;~~;}i?!~,~l1~:.'::::~~01:•,:: 
~rfdiii.ft: li11'1Jrmibtr bH \Jla.llonal&anr. ~at ~~;'~;t\tt:0 :trio~:~~ un~ 1:irboffen, @c:iiube in :trii,oJi ~1~0?· 
~. ~ .. 1"'qn7"\.  ~r~~~r· baHeindd) balb !Oiebequriid febrt! .pier @~~:.':e0i;; :~~~.~·~f~t Rod) £ol II. 
-4,! 4" J..,I ...:,),;. ..,,,;.,;. oebl er bin_, ba.oe()I er 11111. . _ ;'lob. Hnot! nn @i. ~ .. unb \)'. '1'· !llo,ie 
l'ifftnt1hf1cr 9totctr unb «.orh,tc,. t}err .~n5 ~temann unb l}rau f1~b to1_e- 1 ~ot in her 2. ~nrh $50 unb Cfb. Sfnott 
mo~;,on~i~~~i:;;;::;n:,'r:!::~'."1•~•;,in ~:;,~:•~•:, ~~n o~/~:!::.:~tnbi,~frentl!dJ ~ l!ol'l $150_. ----
@elb 3u ()aben i[t. lvi::: ;\~~•:;:;,~:'. ben 'llloiimoerftn.ftnb ;Jim ~on~cnfdJein. 
6'-!:VCl'hlB11dJfiil)r11ng. IJriiufein 'llf1Dine !Bergmann in !!le• 
O'onlobiicfJer!Oerben erofinet, nboefd)lo[len gleitung ibrer @id)1ueTTer rei[ten @iam[lag 
ober burcfJne[ebn; 'llbrecfJnungen 'llbenb mil bem 8110 nod) '.l:ripoli. 
gefiefcrtu.[.10. ,i;>m ~l. !ll. @itidneij, !llrii[ibenl ber 
~1uer- u • .?furui--gler~d)m111g. ~b~f~,o~n@~~~~~:i',:~n ~,'!'";;!~t.1'~'. 
lliinc be[onbere \)'euerpolice, l)allbielten @iam[tilg 1lbrnb eine inlerei• 
mit nenen, icl1r libernlm !llebingungen [ilnte !llebe ilberben ~fderbau, im Jn, 
ouj ~go()nunoen unb ~ou'lgeriilbe. tm[l, ber \}armer. 
(flgcnt!Jnmoiibertragnngen. 
gnulbrie[e, ~11pol()efen nnh [ounige ber0 
nrtigc SDornmente rocrbr11 non mir 
genau bcjorot uub gerid}tlid)e 
~ralanbigunnen Dorne• 
@lgent~um IIJ~bcrWadJt unb 
IRcntrn <ingc309rn. 
(Js 1Dirb ein allormeinc~ D[ticeaefd)iift 
gefii(Jrl. 
l)err !ll b on i ! @i dJ u l 3 1uar in ber 
i51abt om 6am[log. !!Bir miid)ten ibn 
g('rnt ft~n mit eintr anbcrcn Gle\idJhl" 
mien,. (;'la! beibell iled)tfenlt!) 
!llanmeifter !l:. '.l:urle!J l)ol i•ine golbne 
'.l:afdJenubr nsrloreu. S!ler !\'inber 10irb 
belobntbei'llblieferun11herielbeu. 
S!)er'.l:a113be'li)euer•'Ilepnrlmenll 1Dar 
einer ber erfolgreid)[ten, bie nod) jc abge• 
baltrn 1Durbm. 165 ~idets IDurben ner• 
fuuft. 
~lm IJJlonlag !Ourben burdJ !lieu. Jung• 
omcc: M:t;i~g~~u-~~.\'i::i~~~~·: blul getrnul !!!lm. Eid)mibt mil limilio 
'llla.rnlij •• '. ;'!OIUO. ~!~~~~~~ Di~';i~;~·:/~:~·,:.IDiinfdJI 
'Iii, \)'amilien l!ouis !llle11er unb urit 
91 ... (htllilhUlt, : 1~~/~~·:rl~a!~\.~r;n ~~;~,1.0~1~l)•i~~~ 
,..;.._ ~anbaacnt - m:~~t1';;~; lein<r 'll11fo,1be ~•biiri11 
1111b oijcntlid)er 91otnr. ~~t:~~,f~~•n'.~/;t,:,~ ~:~,;~~;::~IJ:,:;b~~; 
-O- lebenidJaffenbrn lilemenle in reid)lid1em 
,lalfrfarte,1 uon .nnb nod1 aflrn '.l:l1eilen !JJ!aat, enlbntte. (Vin iold1es Biel 10irb 
~rntfd)laut'1, lfoglanb\1 , ,3rlaub'0, om befkn bun{) bir befannte blutrcini~ 
__ j3:ra_11lreid1·\ torrben ,\U ben genbe \JJlthi3i11, ~ll)er'~ ISarfopqriOll, er~ 
biO_iqi!:\'rr~t.rljrn reid)t. 
(l}r.of;ci-
@f OijltUlt!}.~~,Stff auf 
VOii- . 
ijtii~ja~ts = Sllcibnf toff en 
- (1ci -if crt Sof?ncn, 
bcni1mrnb m,citag, brn 1. VJliir3. 
!fi\ir flnll blc aUci11i11rn 'l.lcrfiilcfcr 11011 ~rlcft1c1,~ 
u1111crolcid1lld)cn ec11111ariftoiicu, 311 bercn 'Bcjid)tio1111g 
lllh einlaben. 
~ti'i)t l\0111'11 'lllaiiM iiu\i·i]i(fr"moberil"n~~c S}ofle 
♦ ~111.100~1. 
!!!lajd)bare 15cib,, ~~;oOi,1,. · ....... 4i O:ents 
lflegantelligum, ............•. . ....... G8 
':taffeltaS, ,SnbiaG, 311r11{1~, . . •. 5t:, HH, 7:l unb 8B ,. 
Crlegantc P1•a11-<l,•-~r,i1• ... 9tl ,, 
Jcbcr Dame in 23rcmer \Lounty 
mOcbtrn tuir i111jt-rr (i{)allir~, (Irrpon~. 'J;imitir>.:, i:t'ucfo, ~1que~, :Satinc;, ~otts 
gee.; !i'. ~rigm unb 311 beu Hiebrinftrn 'Uuiirn orrfoufrn. 
~ 2.Bir fiihrrn aflt' ~1tt!Cticf,9Jlujtrr. ~ 
~!d)lungc,ooQ 
~t Cf ifcrt & EoTJUC. 
mil °tll'lll'II Ill![ tic t1l'llh' L11110dt'll, Llbt'r llllr l\Crfoufrn 
. i\, ~l:lJflOOb~, ~. 
~df}lu,1,u♦cu, (float~ ttn~ 
- 6:,nl,)d~ -
cbrnf o bifHn al~ irgcnb cin @cfcfJiift 
~~ ~10111111t IJcrdn 1111b · wir wcrbcn CS:nliJ 
iibcqeunrn. 
b l' jt C 9{11£\lllCTfJf tlOII 
@rocrrk~, 
9drocf11dcn tmir to11fcrbirk11 wrfidjtrn, 
$frin1rn41, O»fo~•vaartn, 
$or(JcUan ma'!) ~,un.ptn; 
ilJldJl uub ~uttcrffoff • 
. ~dJ 3n{J(c ftl't\\ bic lJiidJftcn ~rcifc fiir 
~utter, ~icr u. f. u,. 
r 
f 
l 
1 
~·-, 
11...,,,,;,1~l.Htb~ ".¼ . • ~ .,,;;ti~t,m nlm;zJataiit. tnB mo. 6. '!lm l!;cgc [,Inc~· ·•r.b.mtlldjm \{1c~f•flor fur l!Jau!onjliul,. b•~--fauraf"· pafjlrm •. ~urj-uor-&r-•- igr-nodj-mlfl~•m•, •. r m,.rb, ,nm•~••, aUm ~nbm11 @rojiflilblm lfl b~B !!J,r, @,birg,, Im n5rbl!djm lrallfornlm, Utt 
~»i.iw-Y•i"I[ ~'1~ti>#li......., '!lirfcljo,ln~,r.B ianb man [<inc Uiiiform ll~nel,ljre ,mnnnt. re!djung b,e B•cl•B gal, bt~ fc~r bnnn, ml, i•n•r ltlurladj,r, .,btt f,lnc 4 .lttnbcr ljaltnla fdjon_ mitt 6cffcr. '!lm un, gen bit bdbm ljouptfild)lldjpen 'iDlaman, 
. . 
. ;~ .. .';'.:~Uln~,•u~~n:;:•n ~!!~n b~,.nm~i.~'. t,~~~rnt.~.~lct~:~ 6dj~~f ~:'. ~~l~~,t~nf,~, ~~. J::~~.J::.~·f~dj~·~:: ~i:u b~~~t~~ b~::rf :ri'lt~:~94"ii1n~.1~ ~n:: ;~~'!o ~:!11.f.i~::.l~~~ ~u~~.J~ lm~1:i~:~· mnB _fonfl In b!tfer }Bt;l,ljung 
. '6m,.~<m>U;:• ihcrft!Jwunbmrn •iifidcb,nm g,u.i, ba[J \u~~" uber 40 Sabre befdjoftigt. Sn auf bl, .f.il!fcruf• lj<rbelgedlten jjlerfonm unb bradjtc. ble l)ladjt 6,i }Be!annten !"• ijamlllm In lljnm ang,gorrnbtn .f.>iluf,rn Don 3,u ;u Seit au!pofaunt m!tb, 6,, 
!Bttlln. -SD~rdj 't"'" <:>tur; ane b,m er tn bm· olui~~1 b<r %ifl• fclnm'.\tob \llnfictradjl fcintr jlcfo orn,icfmm !Jljlld)t, maren \llnfangG etfolglon. Eiingm Bdt \!Im an~crm IDlorgcn .. lradjtrn in bcr lcbm. \j'fir fammtlldje ®table unfm! m§t m,9r ober mcnlger auf un6,pat!glltl 
'3'_'!~" gat fidJ .•M.,1: 3•~rc alt< SOlmjJ. g,judjt ~ab,. .i't 111 i•~I bingf,jl g, turi, murb, bcm wacltrrn '!lltm burdj mujiten ble Unglulfll<!lm In .bcm laltm llllognung b,e @'ii~n mc9rm @'idjuffe, EanbcG von clner }BeD_iilhrunn non 8000 @,rud
jtrn. l!lor elnlger Seit glngen fen, 
mabdjm ©clma .R:rngcr ban Eebm g,, modJt · brn Eanbraig ltlr -B•~• ba~ !llllgemdne (!;lementc iuorlngrn. llJW grojj,r &nt, worauf man ;ur gewaltfamen Oefjnung unb m,ljr erglbt ftdj "" SOuutfdjnltt Don fatlomlle ~crfdjte ilbir magrfdje!n!ldj• 
::~~:~· 5~\'H,~:s;;, ~i"i1o!'~:;:;: iJ!~u.-&in Jt_uifd);r unb beflcu \)mu &gm,ddjm au!g~ganbtgt. ~!;~'t!1 ~:11~~:!:M:,~dJ\i;i\\1~ !'i~ ~~l~~m ~~in E!:;!' g~!m:1:~%.'~:~ bre~tn !llg~,:~~!!·~~:~g•:!r:::~aanl§ ~~1~: :i;~·~~r:,;;. :.~!\i~~.l:; 
<n ©:,Uung un~ fdjli,f la, Dlettm <5tod 9•~•1 1~" ~t~, •; t•~' •;7 tilnf{ b;tt IRintcln. -3n bem giejlg,n ~•btlfdjrn dncr lj,rfielg,ljoltrn Ecit~r btc !Jleltung. tobt tm ~,tt,. tn bm\1e1nmn ®tablm unb Ortfdj•f· ber fie,ilgmten biamanlijaHlgm &rbe 
na<!j h<m·,f.iDft ,u. • ®o§~n~b, :J,'i,' :~n~' ,1a'rr,~- n !ll;; <eid)lad)t~au[, murbm Im 3~~" 18~4 !B~a1111fcl)11>tl1J. llliebenuarrer.-}Belm l!lagn§ofe mutbe Im, bmn ia,ooll<rung ,In iioll,B so,11, enbafrllal lja6m folltm, butd) bte 
~i!libcu~u •. --Oler f,lute b,r @'idjla~• bic iJJlu•tct in bl, \stub! iuri\d!tijtt<, ~~ ®/"d ®;°,/i7°~•tJ2r 1;116'J\ ·t"7 IBraunl!IJllletg, - Illa! @'itaatBminlfle, b',r 63 3•~re alt,, uerljciratljdc '!lrb,lter tel · bcr @cfammlb,oiillerung unfmB \llreije, unb audj off\1l,U wutbe bi,f< '!In• 
:~::;;'t·:.u~~iu~,fl~~~trs:~~.nt~~~'. ii:~!' ~i,, br<)n~itrt::~;.~'i:i, ~;~ - ~=~i~·. ~ _lllaB :.,~ ~;:lb ~a; .bet ~~~iju:t::e1"ii!¥nl'r<!1~!111::t'u~:. &;~ ?t~~~%~ ::: b~r"~.~:~~N.",9!/~·e1~: ~:;b~.n°l'!;n~dJ~u;!~'o1~::::Dlc~if0 ~~·:·~~;t;B f~t 1~;:21,~r,in ~!f:1~~~bb~1i 
i•tt. IDcr ;)ubdbyautlgam, nodj l•lir fll~un !1Jb/Dl!all, !!ll'•birbel,bungBuc,, ;e,d)aupl•U """. fd)rriflldjm }Blult~at. ble B•lil bcr ium l!lo,bmitungBblmfl ;u, oom .ltopfc fiirmlldj §crauegcfdjnlttm. 0am.lllm In lgren clg,nm .f.>dujern molj, bmn ,bodj m,f,nllldjt Untnfd)~b• 1ml, 
f, •f~ unb 1u1ltg, •fl 1619, btc 3ubrl, fudj, Jonn'ucrg,6lldj. i!ler !lltbclter !lll1l~elm 5,ljlanb erpadj gdaflmm. l!!•fmnbare fo ·1ugcnommm )Surgmeiler,-llllo§nljauB, @'idjeuer unb nm - unb am bejlm gcfialtet ,e f!OI fur f~m 1cmn .!emtuifger unb 
bm fubaftlla, 
l!lraut 1s,5 gcborm. @'idj. ma, nor "'I • &· .lt 1 "'illl. felnm l!l.tcr, brn .f.>aurnng ~§. tl'<lilanb. ~•••• baji bte «forber!I<!/• Balil non @e, @'itallung bee EanbmlrtljB llll IDlulltt In bit 0arm:r!lofl,. SOl<fe b
llb<t tmmcr mfdjm &rbfdjldjlm befle~en unb uon 
.3•1/tcn ldngerc Belt @'itabtocrorbneter. "Co, - '" non '~n au 0~•7 el~:~ [aJJellenlrngen, - Iller ~Bbner ~gt!, 1 idjtBaff,florcn f•~ ,midjt fel. .f.ialjnenmfl flub a6gcbrannt. • S[)fe !lllin, nod) ble grojilc i8<Diillmmglgrupp,, - einem ltl!am_antemeldjtljum ber erPmn 
>Dem ,9rmiltblgm ljlaar, l,bm nod) Dter ~:frn~er dj!!3l,lj,\ur b If! ®I \l'if g ·r4i ~Ian <5preng,r glng nadj 6djarfo!ben• ID•B ;well, •on ber jlaatli4im faerg, ter•onotge unb ;mel @'idjmetne •erfirann, cine 11:~ntfa~•, ble mlr @'itiibler gem om !cine !Jlekfetn !ann. 
;;~~·:,~;.~,;ii:~
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1
~i};~ @:;a:~,~~lDi:, ·~nb ·i,izb;;b '.~f~1e1K'. ~i't~l~n~ "m:1 bb::&t1ci,,';;::t~'. :~r::· b:~ i::1~~:n ~·:~1·~~~ .~:~l~~ Im ' 6'~f•llB •. ID!. lfl •erfldjut. r~~~· ooo "1¥::iri!~!~:~tr.~~"~g'fu~~~ E.::~ti~:~;'f:9::,::n'::~.~u3a~:~\·.~ 
IS«lm ber !BOtgufdjaft mutbm @efdjrn!e ®cdjt?r"gm ~::1b~n !•~lr~:::t:,:\f~ fdbe wof/1 .lnfolge bor m ®djnw tlgrs eager ebl<r .ltatifal1e !tfdjlofim, ljier~ri~ngi!T~~gae,~~
1
,t:flg~jl~r!~:;i'p ;!~t duf 19nm elgmrn ~nm<f m le&,n; fllmmlc &belflelnc gcforbcrt morbm flnb, 
un.• @lilifaunf01• ~.~rg,.bradJl. . .... _ ~:~l<bt b'~li it_[cl~enu;,fdjladjtd·werben mafl;n~ bte .. _auf be .. B' lltgm, meldj,s up bet 633 IDl!. l!:_1<fe burdj, flar6 blefet 11:age bir alt,~, ID!ann I~ maljrenb _nur 84 uom .f.)unbcrt ljla4iler f.o If! bpmlt l.•~;:;~.fagt, baji bi" 
c:...~fiettrh-Sr--""-Unfer~· \Eiparlaff<a ·~t?.-"&l -!ilfflj~I ltcr mm:bd, · ~• gewortrttq,in, ,tt ljabm· bogrt mar. S!)er ounb O&er!nfft all, g,, unfmm !B•,lrlt bcr fap 95.3 a§re alt, flnb,·- B1t9t man nun In }Bt!radjt, .ba\i· 1if&m:: bed-a __ . _ _ . SO,n 15a, 
!muc am 3. SaiufoiT.!J:~ioljri, · 1 ~I· IDl n fdj' 1 6 ; flnb rfreulldjer unb babel .. ,i~nnt ur.b crtroren feln, g,glm &rwnrtungrn unb llefert non 3 &l[rnmann ' cine gro§c ,Sagi ber qia~ter clnm
 f~uf. pljlr !· !!l. ~nb.t! man auoj.unt,r b,m 
i::1ir~:r;~in, ~i~l:t;' !!'~"Mi\u~:: m:if~ ~_tdjt ,~\,i'i~;.;, '. ~ .. g~~~tm fanbm ign tobt Im ®djnee ~~i:m .~~§.~b:':i~! ·~~.ru~~,fo't:~~~ ' Cl!lf~fl-~t~riugcu. . ~:1;~:::1~~l~fl~'\~\::ri::~ ul!~r!~U.': ~~i~·~~~r:~~~~::'~t: Jrs \i~u~:; 
nm !mar!, btc crp, oom 3,al/rt 1645 nur @sdt(I, -S!laG ®d)murgmdjt 6•1 bl, • 4icfftt1•!/!a1'1<tu. @'idjui)rn. [Oateau '11:{alm~. - &ntgegm btn enb,ng.etnf<lili•!if, ble oor ejn,r @me, nadj ·@corgla. !/lu§cr In ID!rdfo !fl ber 
-200 11:.ijaler auf. • ~;~
1
!:~:~g't?i~~~f;,~f&J:~~~~!~~:~ (folfeL- IDie !n b,r ~nlmn Oum $tO!l~mootbUIU .@tfftu. ~,nn1~1~r~!~,f!~~~mt;~9• ~~ ·~.~~:::: &"/1~.~t ::,<limJ::::m~rr~n~o~~~~B2J'!:~ ~;:1:~n~/~.~fi¥:.~ff~:.t~.bb~ll~~i~1:1r~n 
lH!e1jjenfee. -.ltler @'idjladj\tt: &rnfl Sd)ladjlcrmcljle;g ®diicp, ;um l!;ob, a□ ie Jt•~mbm .!taflanimfoume ·!ommrn :llarmflabt, 7 Bu @'itcucrafl•~,,.,n !!l<flbcrn, ben :pemn 11:IU,ment & @:o., 10g b~ =aroi•u 'ei n!n aJf bmm fie ln'!ltl;ona m,oaba itnb !m callfornif~•~ 
~:ftm•S•~f/at b)' ~~tier t1;•:1l!lb~~~ oeturtgetu. , i<\l! ,u oall. _ltlitfc!om murbrn auf l!lm mutb<n erna,'.nt ·,bi, ijinan1acc•f~ftt1itm bii''wr!aufinl§ aur &rrl4itung ber ®oba, ~l)m fo gu§ !tar ,:erb,;,, ba!i bte \!age @:ount9 fircSno an;11trcfjrn. (5owclt 
llJ!eff,;jli01• ~: t:! .!i'o "r" fo f~twer """ !jJ:ot,tm lilaC!ftll, ar.lnflung b." @•~etnbe _llll,~lf/elbm'. Ott~ SOrefdju atj! @t,§m, @mg ,!)ooB fao,Jl ;ugcflanben .morbm. ~It b,m nod) ~le! gun~igor ifl, a!B fie, nur nadj bis i•\lt 6elannt.) \)afl Oberall, mo 11:0r, 
I, t .lla!i fl, bm !lJliinbm erle m {fl. Salle. - 3n btt @'itab\u,rorbn,tm, "'.'1~' an b1tfer ~.roflrnfla<lie ~,m,nt anB !llrnfetb, · Dito iDlOUcr unb illlll~dm 5!lau_ bcr mu,n \J'a6ril foll In /!lnlb:. iii, jmm B•§lm licurlf/ellt, crfdjtlnt. l!lla~r• life oorfomm<n, jlnb,n fl<li audj @ranat,. 
ID~' It§"! 111 ifjcn bm g .f.>off ®tuuug murbc bet f,il~cr J,etoillfgte }Be, burgcr~dg, anlirmgm laflrn tolll, non ®djarmann out SDatm~abt, .f.ielnrldj gonmn W<rbm, ba <B an '!lrlitlt!lraflcn fdjctnltd
j flnb !m mt!tau! grojilm l!;~elle IDie '!lmel99flc tn Oregon j\nb audj nldjt 
<r ~• l~r f!;'9'tt I i n,or iu ft! . trag oon 1000 IDl ;ur !llef<liaffung oon Seltm b<r Jroniglt01m @art.nu<rtoa!, eld)4fer auB @IJi<n, &rnfi ®djm<f auB ,ur fffiinlerB;clt nidjt feljlt unb fnfo!gc bcB Eanbe6 75 !Jlro;ent ber \j'atmet ;u ueradJten 
®an;i, ~,;utter ~Iner' •:~bf~fr~u :,~ .!fi,!Jrlng'fdjem i.:;,1i;erum anf 2000 [fl, tung bi,fcr l!:age ;um l!htlauf g,bra4it. illlbb~, ll~bmijg e>crlba auB !!lllmpfm unb ~r &lnfl,Uung ber ~tfieiten an bet (!;igrnt90mer i9m !/lnmefen. llllmn nun ITTlenn <B frellldj ml! ber!!l,ruoll!omm, 
un1inl 'uub bi, 'it at D~iibt ale er fldj et909t, fetnet iur !!J,rjorgung arm<r }.ran!furt a, IDl •. - @m !!leamter ber imartln ':_dj':'1 t _aue .f.>u\)borf. . -e,,illt niele '!lrb,Uer !cine }Befdjdf!lgung alldj - fiefonberB !m Silbm - bit 0ar, nung ber ijabri!atlon lilnfllldj<r &bet, 
mlt 19~ alle!n Int, lllloJinJn fiefanb. ltlnber b,r l!loll~f<liul, m1t marnum \lloi9l<d)nll~•n @•J•llfdjaft,.3 . .f.i. !Jlub: @rojj,r::,tn etm, -: '!luf §1,jl
gem f/afim. IDie ®obafabrl! mlrb na01 b,m mm ~iluflg nur ,tnm gering,n llll<rlij flelne fo f•lir rafdj geljen follt,, bann 
l!o 3 barauf !rat ber 11:ob ,!n,
9 
unb bet \)ru!J~~t! cln @;reblt biB ;u 200!1 ID! •. er, ~<lt~ufer, ·43 ;l•lire all, ur.terfdjl~g 6<1 ®tanbeBam'.' 1wurbm 1m 3•!Jre 1804 :JJ!ufi<r ber \Eia~ral6mer er6aut m11·bcn. t'<profcutirm, fo tljut baB bem o,o!Jllijatt, firaudjen a!le bfef, iJJllnerallager wmlg 
~o;faU murbc "~ fpilter 6ejorblidj 6,, iiffr.et, mblldj ~o,ooo ffil. iu &rbarbeitcn b<r <e>pnrlaflc btejer @,f,Uf<li_aft """I unb !tngetragm. 7·1 @tliurt,n! 11 &IJ,, Si:o!mnr,-1!:agUd) ulien '!l6iljel[ung,n gm @:influii beG fll<mujitfeln! ber@;idjcr, faea~tung meljr ;u flnb,n. 
taunt. unb l!llcge6autm iur .l!lefd)crftlg1:_ng !llr, nadj 1500 IDlt m dnem ;Ja9re. &, w~r 1tl)lle§ungen unb 37 @'iter6,faU,. ~•fem 9,cf!gm 3agerbatatllone ~dj tm 9tit, bas bu l!l•flll bes .pelmB g,waijrt, 
!j:tommnu b,ltBlofcr 6ewllllgt; ,Inc mHtere nljnltdje bet l!letlrauenBmonn ber ®par!affc fett Si'irborf. - Sllir !jJo~fiote IDl•b, me!, -e,4in«fdjulj!aufm Im @e6frge. Sl),r Mnm !J166rn4i. ~cf!()et bes SOn<li•B, '1,~b,Ji e ~e:,,lujle 
. . n _ , et • oli ti,@'im l!lorlagc ilb<r &rbarbcilm tm Ollebet!, 17 ;Ja9un,. Sller ®~abcn If! g,bedt. 4ier ber ~lef!g•.n !pojlagmtur Obetm/efen Sdjnee 11,gt im @cblrg, il6erall m,gr unt<r bem fie mo§nen, abcr flnb In b,m g · 
l&IO;,ltOlll. Ui~I r 8l!' lj!IDlo' b b 6 \Eitlft,!J)art, bfc auf 15,00ff illl. o<ran, .:>aG Urtijn[ laut,t .•!'f neun IDl.onatc. mar unb fldJ u\<limer Unterfdjlagungcn ml, tin IDMer §odj. \!In bcr @ren;e gan;m Eanb, 6,100,000 0amU\m, mof/• l!lom lanbwlrt!Jfdjaftlldjm IDllnlficdu
m 
gean! ••\0;~ m." ,ma ";~ ,,'0 'bl ' 9 fdjlagt flnb, mlrb oom IDlagiftrnt Doro,, SDurdj dr.rn Jruaimbranb tn clnem i<liutblg gemadjt\gat, wu,be uergaf«.t.·" ftnb ein;e!ne@'itrajim, bie auB bem&
lfnfi rmb 6 ooo ooo In !Jladjt ober IDlletg, ber !Iler. ®lant,n If! blefer 11:age. elnc 
v";, .~~er O ~:l''~n•;:•k~~nilli'a n 01~'11 relict. ;,lm Saljre_ 1805'.-93 jlnb uon .l)aufc .~" \)ln!rn~ofPra\je .«fihflm ble Rntmtiacl), -\>Dlmfl!mdjt @eor.g Un, .h~er brn .Ramm ber l!logcfm nadj \)ran!, J,lim. ' ' 
Ue6erfldjt illi,r bi< burdj bl, SO~m bee 
! s'!o g 9 [? t SD }B tdj f b ben jiobhfdjm fll<ljorbcn o0,400 ID!., Im fte.b;tg1aljrloe \j'rau ®~mtot unb im<.I ger murbe vom \@;djofjrngerfdjt l!orfdj rndj filljren, fo oerfdjnett, b•li ber Ucbm S[)er groji, ttnterfdjltb imlfdjm bm l<blm @iomm<rg •erarfa<liten IDl1fi,rntm hnfclfi~:• :.:: Of:~ fl\l<~: ,:afa '1, anu lel)ten llllintetA6,000 ID!. ;u ITTotljjlanbB, ftmb'.r, cln .ltna6c unb "" !lJlilbdjen .on w,gm fadrugB in cine @efongni!IPrafe gang unmoglldJ ij!. ,Befi~nerljdtlniflrn b<r @'iliibte unb ·i,er Deriiffentll~t worbm. ltl!eftl6e ,ntro!lt 
iljm: ,el, flnb tm 11lanu~ beB Jonl:n arbt!tm fiemllltgt morben. • Jmcl unb Dier 3agrm. Don fedjB llllo4irn oerurtijdlt. /Otlltff~!l!I•_ !anblldjm Slllflri!t, Ii! le!djl <rllntll<li. cln ulel faillmmmB !Bllb, a[B man fldj 
n,rljafteH' iDla<lialW fragt, mtgen iDlw lllorbljaufen, - !lluf b,m ljlcflgrn @u, ea;?>fcu. ll!C!lJ•m• ~Bien, - ll:lie 6 t1a9rtg, 3o[,pylue Sn ITT,m !/)or! ljat eln .f.)auB mlip @runb, Doi•ll•_n 
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b,s'I• unb r.iar bann gana jliU. &r lltii terlialjngofe gerle!y bet 11la.ngimr ®~u, ~re~ben. - SOtt IDltnij!er bee 3nnern, lfililn!IJen, _ IDie ®iirm,puiic 011 ber e,bmr, !lllir!Jjf4iaft,rln b,s !!lureaubi,, itilif cinm bnr~fdjnltt!ldj,n llllcrlg Don crnt,f, 'r" ~t:~t ~-57 ~~0 ~i~'~u ,~ 
f1<i ruJilg bi, .rettten anlrgm. &r foll ilet auG @rol),'!!l<rl9<r ;w1fdjen bi, ljluf, uon iDlrbf<Y, ~at ba;J <!:!irrnpril~bmm ~" Broe!b1ii<fenfiro!le (f(oljlmlnfe!) g,gt bet n«B 309ann \)rlebcl, murbe mil burd), il9,000, In lelner anbmn le'ilabt ,r, IDlaiG im ;'la -, 1894 'nur •18 855 01~0 
f,lner l•~t •on !gm g,trenntcn (jrau fillifl fer iwt!cr llllagcn unb mu[Jte, !,b,~Gg,, im 3•~rc 1696 in•IDteBbm jlatljlnb,;1, !!Jo!lenbung rnto•orn, Blmmerleult, fdjnlttm,m jjalf• ht bcr ausgerau61m rel<lit bu· IDur~[djnltt au<li nur *10,000, 1 \U !f II !i, 143 34 000 f8 flj 1 
bm !!Jlorb geflanbm ijabrn. IDladjalG!i fiiljrlidj uerl•b1, ""~ bem ljlcflgm ~,an, brn muef!,U.uno beB fii<Qfif~m .f.>anb, S~rciner, .f.>af,:cr icfflnb f!cl!ilg an btr ®r•~•mng lobt aufgcfunben. SOer iDlor, unb fur, au, e1ab1,, Ortf~•ftm unD ~2b ,fn '@,,i~~tlufl 'tn \ 1,f,m ~n:n 
fjl 1825 ;u l!Jalbenfiurg g,liorrn er !fl !enljauf, gefdjaift mttbm. , nm!G unb .reunpgrn><rlit! ubernommen. mrbdt. 3n ber llJlitte b,e llJaraifm, b1r, mag,Jdje!nlldj_ eln.rnitil!,ll<li\< ®o!Jn ,ltlorftt 1ufammrn erglbt fl<li ctn br,rdJ, ~I n 1 1•9 *'6 000 000 
S-tuijmadjer. ffillt einem Sdju!J~a~«• flii:btrf.cbt. - \Die frugir .nf/lu,glm, l,lei~!iQ. ~@~ ·mitb ~eubftdjllot bee 6.aucB bef\nb,t ft9 bie .Rndj,. ~uf btt ~!t,Me, •.ft nodj mdjt cruirt. ID1< !!leut, fdjnlttll~er llllcrtlj Don $3250. ltl,t, '3/ .si~,~:i'.:. "fl,i bie miate,@rnte 
ljammcr !Jat er audj, ~I• ,r f_,lfiP femer 6ti<~<r, 1•~( tJlentlct ~?nrab jjamei fqim ,r,rtnJd)cn }B<tr!cb auf bm .\!int,~ ber ~mm ~ctt, b<tfeto,n IP ble !llli!§elfung oetrun nut 10 jl. .. .. . .ITT,u6autm be~ 3agr,e 189! .§•Um ,n oon 20. 511,000 murn,i Im 3 a!Jr< 1808 
ll'tau cr;iiglt _9at, mil imei @;dJliigm ~ge[eute .~t<r[clbfl fmrtm bag fcltcne ~dpilgei. ljlfcrbtcifcnbal;u, @efellfdjafl t~r iDlannlr, nu[ ber anbmn @;tit, t,lc l.lobcnbotf 6. IDll~el6gdj.-,- Sl)er 20 ill,m !/)orl elnn'. lllurdj.fdjntllBmeitlj Don auf 1,490,000 tm le()t,n :)aljte. 3 owa, 
!1'9'" bi, \Eidjl~f• Im llllalbe oon 1!:ur3ig ll•il b,r btamanlenm .f.iodj;tlt. <inJufiigren. Bu bicf,m Bo,ea, !;at bl, fur \)raum. _ --~ ;1,,~re al(, (Irani l!lilfdjalt wu1be 6eftn, 
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500
, In ~lj.cago t1mn foldjm .0011 bae oon 250,000,GOO blB 350,000,000 
ft!n Opfer gelobtct. s •mai.m. • ·· (gleftd1ilate , @,f,llfdjajt ,Union• In . S!em~tc11. ~ l!lor fu,1,m marb elncr nungsloe, tn clncr fatulladje 11,gmb, *8200 unb auf b,m plait,~ 2anbe ,edj, l!Jufijtl iJJlaig f/eroor;uMngm pflegt, er, 
Banol!J.-:- 6djuljmadj<r unb .t;iaue, ~orlmunb. - @lnm fdjredti~m ltob !Bttlln wddjer biefe -'.!l<trieb~umroanb, Dir braoftm ®mlt<r Don 1870-71 un, aufg,funb,n. &r war burdj mununb, nd man nur *
1200 auf ,mm Oleubau, ;rngtc Im oorigm;'jaljre nur 81 840 ooo 
. ~<!Iott '!Inion .!Helf! oon §!er murbe In erliu •ui b<r ~!di• o~rfl ,Batbmli•:9 ber lung ubettragm werbm foU, &,I bem gt,, ter b,m SOonner ber '&l;rrnfalom in'• ;ruan;i.0 @'itl<1Jamnbm Dttmuubet motbcn. &,~ ®tabtgaue f/at cbm alkin fdjon bm !!Jutlj<l, alfo. audJ ijier <In l!l:rlufl non 
fdncr6djcune cr~iingt aufgefunbm. 0:r .«cfi<l!Jewr· illl1l_[). 5io§nc. 3m .!!cf\,!, f!gm !Jlntg, um bl, @mcl;miguug w1grn @ra6 gefm!t: b<r !t'am\n,.\.!eljmmd~,r \l)a bte l.!ang, mil;rmmatc bur01bo~rt i1B:itlj •~tr ,gan;@ f~a_rfr!l)~r"~'1t"(<li~ ffinf,lg IDllUionm llloUare. !Jledjncl man 
~alt., vorljer noai an ,mtg, ~cfonnt, gnu[, fprang plo~lldJ mlt fi\r~terlidj<m ber &infiigrung beo ,!e!lr\fdjm fllttricbeB JMmel. &r roat'B, ber am 2. ID•!• blc worbm mar, !onnt, er nldjt fpr,djm. ~ 1mm g ,ur '"'" ·•• '9 ' ' batu mas bi, ilbrlgm mcfllidjen@'itaaten 
!!lrhf• gef4iri,6m unb lettm!llfge Iller, 5l'naU ble .lfopjplntte bee .!teffelB ab, unb auf ben l.!inlm btr !jJfc,bc<ifeubagn,@,, fdnblldjen @'idjmwn &ci Org<rrG unb 'Dem ~e1lt!!,(!lrnbarmtrlblllladjtmcincr <e>ta~~t~@i mt• ba\ble\j';r;;i \"{bet~~•• m,nl!]tr an ID!ai~ gmnlet ga~rn, fo tr• 
r:.~n!1~b ~i:~~~n;, ~:~:fi ~;:.~e1~:: !','n~'nrrdt~~~pfu%bu~%~;n :'~tr!::,; feUj~aft nadjoefuojt. . ~~~e~·ll, b:: .. i·~~Pi~g,b~~t;r!/!t:~ ~::::,.~J~~ ~,'~nu ' 9~.,~!11~~:•n~:; ~~' @;lb 01n °@;fJ:1rn~nt~r~:9mung:,~ ~~'ib o~~ oi~: :·1~~:\~~:'~!dj ":1~ 
grgen_Jijn btl b,r StaatBanmallfdjafl m Jt,fj,I 9,fdj!rubert, bort janb 01011 '9" :llo5clni b ~•~, '1~1'.J: t~ter1~g Unterofft1ler, b<r l!:apfetO• beg 11. Db 20jdljrlg,!Jl,rlmuthrbre4ifilergctjllf• '!In, flctlen unb iur IDllet§e mo§nm. . ,rfiar
'muim !!lleii,nprclf• !ommcn: 
jlat!dm '!ln;eigc vnmulljet. f<li«dllcii •erbdiljt unb m!t cir.er bebrn, muu'%-';,"i o" fl";' Jr'."1 "'%1 {~" ~ gimentB. @'idjon frilger gait, er ftdj ba; lon•:jllan! unb bcr 20jaljrioe !!lilif<rge, il)lnn §at oft om,dl'a~erfeitB bl, @Jiitlll~cr Ill.lei[, i~ unfer ~anb fo !:)lll>••tsStU+ tmbm • .reopfmunb, u,rou~:.Ios _ Ii,gm. un ° 'n " ' eni•t; ~' _n• '' 11 ' 1 l!;lf<rne .ltreni 2. J\'tafle unb bag !l:lc9,, git[, ~eopolb }Baumgilrlnet gafim fofort Parle _dngci:ianberte !!leD lerung bet ~ro§, ba§ m,nn cln l!;gell b,lfclben oon 
S!iinigijberg. -3n SD!ottomm vd 'lo, iman ftJJaif!e !gn fofott in B • .ltrnnfen, ~•.~0 " 1!;1rnbm!llagnwa.tcrB nbufa§rm tlfdje l!lerbienO!!tJ! ,rworbm, unb bann ble l!:gal clngepanbm. @rojinabte fur baB IDl•!i~<r iiltni[J 1wl, IDli§ernhn tieimgefud)t mlrb, tin anberer 
!.a?tuloburg mar b,r: @u!Bfi•~l)er l!ll'o'U, gau!, wo er balb nodj ber @:tn!1ef,rnng un getc let. !jolt, er nodj im @rfedjte oon 1llamboiU<1 SU fl t - SOI• 30··9 i fdjm ~•flbern unb '!lb.'m,19,m uerar.t, g,wiignlldj fldj guler&rn!rnctfreut. Sllct 
fqta,;cr oon ber 3agb ljelmg,ltijrt unb fl.0 :_h, SDle a&g" firn, ~•pfp!alte be! (!1rofjen~nin,-S!la!1rotija1Jrlgdtinb, 3 ftlnbli<jl• l\a:ionrn; fdn, 9ltcognoB, !J)rin~i/r&~m~r~anbroer! • in J:0 ~,~'. roortltdj gema~t -: mtt tlnrnljt, bmn @'iubm gal Im uorlgcn ;la§re cine nor, 
rJ~llt,, b, " j:dj unmof/l fufille, !!Intl, R•h:fB ma, burdj ban SDadj b,g .re,rr,t. di!n btr .rettl)djm l!:g!leu:e trnt In elnm 3ierungsb1mflc mnren tre~lldj; e. ""' muburg b,fu<lite elm In ber Sof•v~TTabt bet S:nfu~ber,011 l•!it cr[,!Jrn,. ba[J bl, 1ng1141, iJJlalB, &mt, g,lja6t .,.. 482,, 
~9ritrmtmts:. (!;r o:igtiff no, i<botj, in ~a,,f,6 g,~ogm unb l)att, bar.~ baG ;J)adi mtt aufgc6rn~t,m @'idjm<inefutter ang,, olcnlr oollauf ble il)m fpal<r gewortrn, '13tdlrnfclb •If• lllo. 14 wo'nijafic l!:e!,: l!'lnneruan~ertrn w,u meljr &•g~nb,flij 252,000 !!lufl/,1 - ffir ble t! gut, 
hu !l3:1io:1 n unb nr.gm pal! beffm -•~ @d,aub.'~ burdjfdj!agrn, It: b,m ble [iilllen !!le!)artrr unb oerbrnnnte fldj babd IJilt\)jl, @ijrc, ble clneG DllllerB be~ &i[m. orap~in,,Bi~ni'trnwlttw,. tiadj luq,m IJab_cn, •l., bi, elngeborrnm '!lmm!,aner. ljlreife be!am; er gal aufl<t'hm 50, 707,, 
S1tv:lmi11 ,iri, infolgc t,flrn. er nudj cl«tnfdj• l't~lmafdjfne flanb. ~ermajjm, ba[J e! troll [orfDrl!g,r iir3t, nm .Rttu31! l. !!la fie, SOer ljltir.J• 'llufrnt~alt, glng ble orau anf brn @aug ill1<1J!menig,r, ~IG 67 ljlro3mt b,!l lnfdjrn 020 ~ufljel !!Betarn unb 7, ,675,051 
cir.lg,~ ®trntrn jlarb. ,5orbe. - Iller [rilf)ere fllfirgerm,i1ier lidjet .piilfe gc~orbm if!. - 9ltgrnt, ml< brel beutft!J< .ltalfer erinn<t• unb jlilqte fldj auG b,m ij,nper bes (l,armeb ftnb 1!:1grnt~ilmnb ~" l nmcfrn, !!luf~cl .f.>nfn dngc~tlmfi, - all, ;u, 
m n, __ '<) Jt- ., 1 , ,.,, ft· 1, ci,· ®tabt .f.\orb,, llll1Img, ?>•ldjtt ti!r :t~ilttuglftlJ• ®i~aiffl, lrn ~dj [chm 11:gatrn unb 6elobtrn l!Jn briltm @'ito~mttU In bcn .f.iofraum, wo b,e fl• <aibr
f(m, mii~nn. ii' nge6ore; famuan 1m llll1r11j, Don *300,ooo,ooo. 
wet anrn. er ·"• "• ... ·' li1! ,um 3,r;r, 1871 amittle If! m pcrfonUdj · fl II b dj @II b I bl II · nm nmmtan•f~m uaru,cr nur ,u 6 Sn lj'o!g, baooa fpurt audj ber @'iilbrn 
f<G uncblanD tat b,fd)!cITrn, bm ,um .f.jamm fdi1tm l<Ql<n '!l~frnl~ahiort' ~(tentiurg. - 3n b!cfem 3a~re 6,g,ljl lffiil ofi. 3 , 'l! ~i·g b 9 0{ b g, ro mtu ' " 11 0 <gm !jJroicnt bl, \j'nrmm lljr &igml~um n,n, bt, garlm B<itm oi,I menlgcr role bcr 
:!~~t•~~t'.m~\}::1~~:;9al~t~i\;;:t:~ g,florb:n. 0 .. , ~~~%§~g~•;~i\t;;m ~*ft~1r:;P:., be~~ <lrf<!llJfl,1!r~.n;er fl~btlf~,:; ;~,~~gt,~, t, . · et1111>oj!• · ~',
1, ~;~ilii~i~ ~~~:t,t:g,~;!b~•:. •i~ :i~~~'!;i",- trob ber ni,brtg(n l!laum, 
(jritblanb :eC:et,tJelt!idj unb 1an,r.frei t·cr . Unna. - .[m 1. 3,nuar fmrt, l!lu<lj, f.en ®<ljiiUrnorbnung - <Inc DOU! '5\abt, bem Ol,gl;rnngeprilftbmtm D. ~urbnrg !Bern. - Suer grl,djlfdjc @rn,rn!fon, ooa llO amirlfonlf<ljrn \l'•lmHlrn9iiupttrn · V•_f . ____ _ 
Steotiieginung, 3um lzigrn19um unb b,u<fmlb•~~er O•, !lll. Ol~bmB ball 5o, rntlj fuboenltonhte '!lmh1lgung 2Htc::, nuG 'l!~latl I fclmf flltn~m •5°"ii•trn, ful, @u9«•B<Uer, fprnbcte ;ur &rinne, @runb<igmifiGmer wiigrmb Don brn : 1 u, u b b 1 """ 
ht,. norflbug,grnb. erfotberli~m mi, vo, Jilgng, \Beg,jrn f(,r.,n ®,,~dft,n. · ~urger ®djilbcn mlrb f~on 1H3 crwii\int f<~•5 mm !!l•up.ab fur olt lanbwlrt9, rnng an feint fll&ml< .()odj;cll !ilr arm,, ;'/r!iinbttn fdjon 24.- oon bm SDeutfdjrn ~ ~ n ®lf.,n ~ 1 • 
;ur larnu~ung ,n ilbmncifcn, [err.er bl, , · · C'l~eit11>~ob1111. •-:- ro,iter ali,r au4i fdn J75iii~rtg,B 3 11 , lci•flll<lje .~orlbllbnnc~(<V 11 f• bi! .itrtlfefi !a 8iiri,v flublrrnbe gilcdjifdj,~lubrntrn a\<r 32 &lgrntl)iimer 0011 .f.iiiuf,m ober 3n umm 'jlrol<Pc gegm bte llll_a!bDm · 
Rofltn ffir ~<n l!fobermn!g Im ftre\je liiilIL - ~tuf @runb b:r fll,f<ljlftffe b!ldum felt D1tub<urilnbung be! @'id)ilben, unmtgclt·l•~- 3ur .!!.le,,u~uno !" fl,Urn, ~r. 50,000, @runbf.ii~m flnb. wilpun.,rn, mt!~, fie! ber @e"1lnnung 
JtonlgB~org ll)it .0toti. IDtiil<l MB ,um bcr \\:ommljjion b,! !!lmln~ fur tie Im 1orp! t•urdJ iir.m ~t!r.ji b,B ,f.ict;ogB gat ui,[<Le <0\abtnmetlct!'ng!fontmlff.0.1 (!Jeni _ :.)er illa~nljof foll auf ht, ________ oon (!;1fmbagnfdjm
,lfen nor nt\l g•~•n, 
.p~jl6ctraai uon so,~QQ f\lH. ,u ilict• :)uni b. 3. 3u !loin jloltiin~mbm \'Xu», ,ir!,brldi II. im ;ja~re J 720, IDl,[,G nm geclgm\1, 11:ma!n _fur ~~f111 Bmtd EanbeGa'ua[i,Uun ljln unigrb,ut mnb,n . •. _ wel~ baB '!l~erbnu,SD,partemmt anf blc 
ue!imm. . · n,aung t,,r bmlfdjrn l',1nbmirtljf~ofrn, \Dopp,t1u6Haum fo\1 f•fltidj-· bigaunm. !'" !tD'!.,Zaiwer? grou,e 'Jl.,uta,,b Im uub mic bnlcnig,
8uon ~mi unt<rtrblfdjc '1lilcht:,,t~•tnt Int i'JlhmJlc l:l"" l!l,_,wmbung Don _IDl•l~llf<l!m,Ilm §In, 
@olbojl. - '!J!B b,r <lr.e bcr in \{)ti, ,~,;:rtf,h•'' ,,r,,uen bit '!!uGjl<U<r ocn mctbrn. 1'0· O'":·rnlanb be1dd)nel, @ouge erljortrn. ;!ianl:lwh,tl1fd1aft. bic nad) dnem !Jlrafnn1rungDpro11fi ffir 
~:fu~·t~'1If•n;rtm@.tm~rnmt,n ~::: ·:::::,u, ~(l•il,.!:~, !::::,;;;,:;;;r., :::::~_e::r. ID!tl111Ugin, - -,;,er 'Dl,!tb<r bcB 91_•\i• ' 1111,eio)>fal,l. . - . (!Jlnru~. - SllaB l.!ung<n!ranlrn[nna, .. ,~~l ~:~~r~l~trbtfrii1~:~g1:·1!1~:~: S~li.~lD;~·;~lt~~u::,~t:ber iY?,t 
l _ ····••~•nge bie 'l)iiltfe In Uplbo• I unb 3!<,lttt oufi ilJlultlt1 b,s Eanbw1nf/, fiO•m, ·illtO(!cr oon ,'::,t,pfer•;;,u:en, 0Umr. - &Iner iillm!it:nal,vt, lormm In !Braunwolb foll nildJfi•G ;Jaljr flofi,ncn ;ja~re bk(hfaljrungm fo ber fdjrltt in bicf<r !Jlldjtung bel unB ctn 
,nlf~lt11 paff,,t,1 9ilrte ,r m,!,r t,rfe)bm !d)nfllld]en !!lmU ffi'. ITT!jtlnprrnsm lenr,ie ,:n u•1t!<D lr.u1mo1111~lagtr mil ftfillc§ung ;ufolg< blet~I ~\\ ffl~~~djt gcoout m<rben, '!ln bic 6.l~
ljt1 g,jlofl,, l.!lnwmbung ber &ldlrl,iliil afi<B anbm. !angfamtr I~, fo lann, btl bem ®djmln, 
d:i ,erbadjl!flt~ J!liit[djnn. 1/H~ tr .na9cr (!:rf.o~ t9rer_ bucd) !!hf4i1~nng her 'llu?, gt~o!Jlmm @eger,jldnttn riu!tiljla1 J nuf bit o,[onbmn !!luljaltmv, btr ill. f•I! t:eu 83,851_ ijraulm frelo,1Ulg<n @af>en !lJlan barf blefm iufolge mil @ewl§ljdl brn ber l!l!atb6,~lint, unb ba ble ~•§non 
nud)fa~, fanb rr Im l\,fofic d11 iumfpon, !l<!lung ent1tc9rntrn Uo.ro;,rn. !ll<ilfdjm, ®rnfm,. @ijdjlm, ID!tffcr, on brn \ll,r•1vmnnflen u,)b ~•ldnf4IL1lm n,ucrtm. b11 @larner Im !lluUanb alldn oc~auptcn, bafi bl, cldtrlfdjc oorm btt au<fi tinm ,onjlanlmn . unb. men!ger. 
nlg,B, poh:lf<lj ongqdjlnt,g iju9rt1><:l (.\'(fe>t. _ 'iD<t l!l:rtlfot b,~ ~!,flam llllttl,,ug,, \!lert,, 1• '1l~irpfluge far.bm Otr llntm,~}tn btt franioflJdjcn li5pradje or, 10,GOO. .!traf\ilb,rtraguug baB @,olet onlljliin, fp,lu[nt!Dm IXl,araller .•nmljmm, <B 
fl•~•n, auf b:m fldj 2, <5dj:::eine m,b cm Dien! ·ainapumG unb btt \)ortbilbun~6• il~ be! Jlim Dor, bk er ljatt, mltg,~en audi In ber 3 , 4• unb 5· mafj, In fdn•~ \Jleuentiurg. - ljl1of. \lluiufl ;'lr.rc,irb bin erofi<rl got. Siler clc!lrifdie '!lntri,b nur dne orag, !urier Bttl fJtn, mmn fie 
Sad: @,a!0 b,fc;nbrn, mcldJ<B <r fi,fdjlng, fdjulfVltl,. J)d[mnaim, o,gtn'g unler gd\jen, unb ;war marm biefc l!:remp[are bil~mg<n Uu,fange <rljnllrn, fobafi. bm;• florb In ~ocl< an chlfm @'i4ilaganfaU. f<ilflel,mber IDlaf<lilnm btcl
el nl4it nur 0ur ®djonung b,r llllal~fi•jlanb,. gr;wun, 
no~mte. ll)cr Ciigcntl,Omtr bl,f,6 auf ;a!;lrcl&er !!ld~eutnung ber 'll,Qorben, oft In IDu~mbm ocrtret,n. nadj bl,f<r Unlmt~I .1• dmcm Dleqii9n, @;r .mar fr~er @raomt unb !,at Mi 1,4intfd)• fonbern audj o!onomi[dj, l!lor, gm merocn; bann mlrb 1ljr faelrn6 6,lfcr 
bern @re",fdjmuggd. beffnblldjm \Ju~,, bcr i!lil:g<rfqaft, btr frill;mn unb 'lttl '!)'<tie §ll'INe. gm !i'_urf< ertljclll m1tb. . . ~nrq jldm ijlel!i ,mporg,arbeltel, lgdle; bnu•e•n !fl ba! tntmflantc !Jlro, unb f<lill<lill~ audj blllg,r mcrbm. 
iu<rls llcfi [ctn &1gmtlj~m fm ®hdj m '"'~ulcr ,ic jein 50in!i•ig,n S!)imr· . . Shltfer~!antern. - Sllt1· rn ;u,n\n· O:~, .;,1!11~•mD11rg, blcm ~,e ct,ttrlf<lirn !JlflOgrnn no4i nidit 3n ber gunirn llll<lt flub lllletalli 
un~ !fl blB Mt nodj nldjt <rmi!tell mo,, fuoiltlum. ,mi l!ld!r•o 1,,'bergcleurni: .f,amliurg. -;,.(!;/"; ~006•\trkq• ~11t1f, ocrljdra19,1, Bimmermann ·\j'. @coli, Wormelbinnen _ IDcr gi,r g,bfirtige gc!Bfl. 
Bimnurmann u. ~o. In .13,u, f01wcllm mlt @;rfolg Dctwanbt worben 
hea. tfdj ~,~ 25 inbriom SDlmlor,3ubilnum! fu.cr ~er Bng,,or ,B ' " an ..,a t woljnljaft !lllo1art~rn\jc 21, ljat n,v Ii: J)-•rr ;Joi• ~ 1,,uatin m,tdjcr Hinnm ljauen elnen In einc ausg,fponnt, Jtdt, u.nb 1mar unter aUm l!lcrljaitnlffm bes 
:ZtJ•rutsmfl•to f.>ell<rmann'i ira ~,bm g•rufrner. ,Btilm 5!JiUm~i_l!!r a. b.J m,1~• !~ .13•mt[& wlrb ber Olag,
 be6 llllalbfdjloft~rnG am ®,g 8;\t in ~nicrlr~ unb h; bcn bcb,utmbflen ocrmiltclfl ftlunbfircn 1[)9nmnoe <htgrd, Jt!lma!, be6 l!lcr!tljr6 .. unb bca l!lagn, ·. 
i:l:16' \lur \tllgung b<r ftrt,;;e, maun,@'itiftung. iur ttsa~jlu(lung ilnb, •.•m ,urgcrnm n r ai-.1, 9 '"'' !n'6 S!)un!cltgnl<lim mil fcinem 8ial)tigm !11!,t,gmi, unb ~ljarcu'ljlerg,[djiiflm be fmbm ltlppflug gcbaul, @'ihmena unb r,,prra. . 
mg~; 1807 merbm In blclem fomer .l)anbrocrlir ·murtrn 0400 ffilad ~m grplant. ~m .l)immelfoljrtG,!lom~ Solju~rn \Jtltbridj, bag auo ber_ ,_,[irn f · :ifti t war got tu S[)icllrdj bie belannh .l)a!G!, due bcmOampfpflug,grodmafdjl· .- ID,r @efiraudj DOIi ~dnU6amn •
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h~i~~·~leber 54 398 iDl. /i'ermmbet, ~ •• g,pt/1,1. li),r .l!;alfcr D«li,lj bem ;Juoi, u''r 2;1;": ;39 \fu:b• ~· ;•lrclui;B- O'IJe bca Uttglfidlldjm jlammte,. ctljun.ot. 1ftrmladi'idJ; ID!ebgerel pad,twelf• ilb,r, nrnfvn,m narljg,al,mle r.or.flrult!on m ;rtro,Urn t•t fldj bbt,lb~r\ in leter 
- taunt1i19 mhb , bt,fe @'idju!b mlt, b,m lat bm ititd @ti/ iJl.,.elnun~arnt[J. . 01:t":~. "/~:'1;1, r;i',;tng(~J!~: v:~ ~~ br Ntt b•: ~tJ.~,lli•,•:.r '~~~'.n con nommm 'unb &1g11jt brnm•~~ ftiue !Iler. profit, aber bclbe fl: nodj nl;t J" pra!, fu'g:t·:;§::.~ a;~i~:u,"d' 0:1 i~t.',11~~ 
,3n}ir< 1899 g,buft feln. . . l!lonn. - \l)n~ 'llrn1,1t un1m~ 9tjrn,, 2000 iDlntl fdjon. elnlgc 3•9re oorljer o• 11 n un tt ~ ! moljlung mil bcr l!:odjltr be! g,n. ,Bau, 11ri "~'bl"tf~arr'~ rm;;! g, a gt.it . '!lntanc gegrnilbtr bu·.!!lelrlrfi b,beutmb 
ID!• 1llcrm,fla11gGatbdlcn ffir bl, c!,t, hudmbau,B tommt aU;cmn;:lj in ol•!i• DOTI bem@i•f"t •on l'ournbutg nn .!)am, !!lltlr "" ero, . [<G, 5,1. \l,'latla &tfmbcdj. r · 1 'D' 'i' < 1~· 00 dj ·~;ri"' ·f "· 6,flir unb fparfamer tn Sn blclrn 
lrifdjc li:itrofimta~n ljaf>cn 1i,go11neo. 'iDtr '!!lorflbmb,, 06:rourgermdflcr O>ltg aerpfd?tb;i unb g\pg In b,m grnaun, €,d)lntt.-6d)utfonM,Oltd)ucr Jton,ab Ulollin~ernruub. - '21111 12. 3anuar ~•fl• "so ,ma[~~· djt ~· "· 1 E ur:\i \t9,1Im '!lfl'ila'B mctben iafl auBf<Qll<fi• 
·strnGbnrn. -'/lloi;lldj flarb am -D"!' SphttnB, mof;t, i.n h,r ·&toht,o<ro;bm, ten 3a9rc ffir bl, @;umme ""' 2400 iJJl. Sdjul<r unb feinc orau. !!lnr_liaya, g,16, fel<rtrn ~" 181j:lcut, 'jl,ter llllci_9gtrb<r ,t,~,' vo/%~~"~1,';. ~a~! ;;lj~:111 ';er, !ldj 6taglf4ilenm uub ID!,taUfdjm,llrn jiiJlage bcr <Sp1b1tmr o. fl;lullr.U!!. (/ir ten,l!lerfammlung nng,~<hb !lll,ltljnlung m!t · fiimmtllg,n J'io9e!t«r,djlm In bcn ®djutcr, fdertrn ba! u<il bn biaman.,, unb '.Dlargmtqa .ltl<f<t von IJl<r 11n !!lei, t t O !JlOb 1 01 fdjme bie n di b g,braudjt unb In :)nblm flub fafl 50 
. lllm: nlele -3,,ljre @'itablocro,bnclcr nnb fi6ir, brn &do,1g bcr er,1angmm 2Ju~'. 'B'<ii\J .pam~urgB •ui,r, (!'in ~omit,, ncn .l)odi;elt. [ein i~, er Jtinbrr unb JilnbcH111bu· !9rc .'o:ti'"~nb,n '£'.':i;1,~ auf ,im ga:a ne~~ !j]roirnt b,B &lfmfia~nmi;,B mlt l!Jlclall, 
.ttafflnt ber !!lorfdjuji,faanl. . [d)rnliung bes llllctt6,werbo. 3m @c11, ••[1<1/cnb au! brn i,;,mm ljlorgeB, S!lr. SdJul,findJ a. \Ul,-3n bem ,Ban[, b,~ golbrne l.)odjaelt. Ill.lei[~ l§re '!luf ab, ijeranltitt bl, bm · d)roellm oerf,jev. 
cl) .. cd ...:. \Dal lj'agrp,rfonal b,B im flnb 16 (gntwilrf, clng<lau_fen, mr!'?, \!l.got, ®djrabcr unb IDr. ®djol,jlclb, !lll,gnn~ ll)rcd)f<I bradj tm IDr.djraum )Settrnbotf, - !Um 22. 3anuar murb, !!lel[all olel<r ""a,D<rfldnblgm gefunben ltlle ~ilng, btt faagnf]rnfm, mt!dj, 
· 'f!,uS G oubtt' Don ,Bo9rn~ttn ~ler elntrlfft bm l!lau I• nag bm unfd;1<bmrn '" foll bi, l!lorarbcii<11 fur bl, g,plant, 1\eier ueuer auG, w<ldj,s bu,~ bafclb~ lagern, unf<r 1S1ot1011Boorfl,gcr ·,Br. !Jluffetta, ga
l . @arbt1~inbmbe IDliigmafdilnm mil iDldallf~m•llen 6etri,brn merbm, tjl 
;nt~:ai, au! bcr @rcn,, ,o,lfdjrn sra: iJ'rog, fi,9rnbm !!lauTT,Urn Iuljonb;tn., iiiie\U<~mcn; . . be~ .l)oli tddjlldj ITTuf/rung fanb. Sn• 61 ~?gr, olt, ~•" l!lo\119of< ploulldi m,;brn m,~, unb · mcgr Don blif<m Eanb, Dnn 7 auf JO !J)ro;mt bcr l!la91m1 b,r 
mcrau unb llJllcrau am. fll•~nbamm cine . et'lllfllll;IB•.@Ol!l<l.t, · i!ilfitd. ·- >Der !8Urger, '!lnGidju!i "' fotg, rafdjrn &lngnlfer.fi t:bo•~"~'~! DOU! ;e,d)lag, gern,.,t unb oh,li ;ur@'itdle QUG au[ bm bmtfdjrn IDlar!t g,bradjt unb gan.1m !llltlt oc~l,gm. · 
n1onnltdjc ~d<Qe. '!lrliellct ulannlm In RieL - .:>er l!lau unb bet l!lcltieo l~<ille bi, Bufilmmung iu ber @,mi19rung ornnnle nnr bcr 1DatljTTu9 ' og B lob!. . . ' 6rcdjcn fldi langfam borl l!lagn. @5,!ime, Vlur ljler In !/lmertla gc9t ,; mil ber 
~,:n '<:obtcn bm 'l!rbelter !!luf<li aue . .rea, elnir cleftrif~m \Eitrafimboljn In bcr eincrStaat!b<lliOlfe non ooo iDl. i•f/rlld) ba! .f.>aun burdj lllliff" ut,l e~"iab;~ lfficimer~!ird). - S!)lc orau b,n 11:ag, rem Ian~rn @dnibe gegmilb,r lelpm fie lllrrmmbung ber IDletallfdjmellm ficlm 
m<rou. l!)er IDlann m1r, ml, b!c \Eipu, iStabl met .I~ nunm,9r uon b,m Ol,gie; fUr bi, ttbmagndlfdJ• Station far fernm [Ill. f SOer ii'~'rfJ '::'r"~~a brrn~:~t, fo~n«G l!ltwer,5!J~ml n~n .~lcr, f\cl fo aug,filldJ nodj lmmcr. ntdjt baG lll.lnn, &lfenbagnbau langfam vortllortG, 
nn jdn<B @ang<B ct!enn,n [h§m, fie, rungBptli~brnlm gen,9mlg.t mo,bm.. · brel :Jaljrc. · · . . ~•i 't• f' 9 ']1 ~u• ,t, uon blinf,lbm unglutfli~ ht 11:rnr, bau fl• elr.cn !/!rm,. fdj,n1wcrt9,. . it ff ti . f l:lt flcn ~nn 
trun!,n, I~ nl,oergcfaUm unb erfroren: iL•iilottfic!.-ID!, lr,li:teute !!lol~rf Dll>t111Dure. a."auf :~~ ~~eb:re:•ID•~ nub von blef,m fimd) ,rtu•. . · · ~;;·~tcr,~~u,S!),:a:i~:.nt gal _e!n,; 
. l\i)Qftca. fdcrtrn boo il<~ bcr S?l,rnm .l)oi!J;t1t. lotr_ne. - &in f,lim<! o•~, bl, go!, anf bm !!Jobm, oljne @;4iabm iu nef/mrn. . ~ll~tmfiurg. - orau ~!ttm, -B•t/:\di itn]c,:c ®l:ld]lc!ngcgcnl:lcn, lnlmflnntm !!Jerld)I n.b<r b!, Unfolle auf 
~o!en, · - ll:lcr IDlagl~rat got bm ~riehrid1ftnbt. - \01< blefigc gro!i• ter.r 1~•dil'11;. fderlm .am 
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• ~3•nuar (!lciGfinacn :-SOaB nmer6aut,"5d!t.ad,t, ~~•o 1~\1fi,~1!~~;~ i~~~.,~•tb f' (,\'! gle6t nur menlg, !/Iden &bdfleln,, b,m ID!ldjlgan,, .()uron•, \l'rlc, unb On, 
1:EtablDetDtbnetrn cine btlng;t~, l!lotlage. 5r1frnjab1 ti ter _olrma ~- I!:; lllu9ffrn'S ~ ~R~wur, \Hau~ !llnnbt unb urau ;u 9aus tjl 111 <Betr1<6 g,f,(11. >Die itrn[fl, &',m/iB btm ~crldjtc b<B 3u~iabrparte, bit nl,t!,hmtr~atb bir Iller. 6taatm ba tatlo,6« unb bm uitblnbcnbtn o!Oflm 
fthct bi< mufbcflerung ber ~,grerg,ljillt,r illaiyfo!gir \fl goni!ldi <rnoeafdjnt roor, ur,,, ' . au6 !!lod~dnen. oufarffi~tlm @rbnube m<nlG non \l'tan!rcldj ija&m tm onflofle, obir bort 1u flnbm milrm. 11:robbem If! ouofftnllldjt: Olad) b,m,dlim flnb ma~, 
il&mddjt. SOunadj beg!nnt ba! :lll,nfl, bm. · <l:(Mktb, - SOie gin ncu ,u g1iln, mlt neutflm (!;mrl<!ltungm m!lpt<tl/tn ., n 3 ~" 1 ... ~ r.cmburger bi, franaij, ,e crfl In bcr ncu,pm Belt ;u elncr rmb btr @;dj1ffla~rtS,@'ia [on 1804 •Im 
<in!ommm f•fl ange~clllor l.!e~m mtt @lfitfftBbl. - IDtr !l:rds ®tdnbnrger bmbe ,uu~ngefcU. fdjaft Imler bet ijhma: oo!Hommm bm g,9,gt,ri &rmattui,grn. nfd) ®loall~~igc orlg!dt «§atlm g100mn unb f9f1,matlfdjin !/lus6,utung unbDier1lg le'itfilffc mlt ~•bung, ctn .frap!, 
1300 Im. unb fldat ble 1um ,DodjTTgega!t @·,melnnill)tn• l!lmtn ljo!"btm ,Daus, ,l!ltt~d)erungB,@,[tllfdJ•ft Union• If! l!lon tlncr f,fllldjm l!leranflallung eou1h ' ' ' · unfmr&bdfleln,@egenhm g,lommm. ta! DOn $l43,Z43 rcp,afmt!rrnb, unlm 
non 3000 \!Jl., meldjd fm 83. ltl_!m~, !nedil .()entfd unb btm S[)tmjl!mdjl @'it,f, bel b,m ljl•Onen '!lml!geri4ite angmteib,t ;n0panb genommm, bag,gm mu,b, baG Olodj .Im 3a~re 1880 murbe 11fl In gegangm; tijellmelf1 uulottn glngm 08 ja~rc mddjt mltb. IDte auBwatllg, fm i!Bill au ®4itunir 6d @ln~flabl, !m morbm. @<genpanb b,s.Unt,rn,§mmD: 6djladjll;auG ucin ber illl<~gcr,;Jnnu"g @r]ilfv• tmf~t:•m imci @'itaaten ber ttnlon cln mlrllld)cr <5djifje tutb £abung, bmn llllttl~ $840,, 
lO!enf11dt wl,b iur .f.>•lft,, ble !n l!lofcn SlllmOe fdl 41 3•~ren bd b,m ,!)ofbc, l!lerfldjetungm lnBo,fon~<re g,gm bi, burd) @'itfila<li.tm non anl!eronrnlltq &b,!fleln, !!Jergbau &drleben. SDagcgcn 544 b,tt·ug, 06 \jletfoncn. fanbm l~rm 
D{tbra~t• ptoo1forlldi• IDlrnPaett ••ll flbir llllo~lm6erg In @idjluntr, bte. •on @,.fa~rm ber ®" ;u u&ern,§mm. 11)1, fdjonem ilJi,~ elngcmd~t. g:i ·n Dom rage bes flnb tm oeiflofjcnm 3•~rc Opal, In \l:ob In bcn llllellen, · ·. 
angmdjnet. @rgm bi• 61Sljerlg, ®~ala bem !!lmln g,ptftete &9.rmurlunb, fur @1llnber bcr@,f,llfdjaft flnb bl, jjemn: !Badnang. _ (!'in 6Uldgrig,r gcijl,!, .,,0 ;nffeo g gm ubcr llllaf§!ngt.on, 3ba§o unb Oregon, @;a, Suer. g,fttaO•. @;turm mar am JB,-
lfl baS ,!;j5djflgcgalt um aoo IDl. t19o9t, lang!31jtlg, treue SDtenfl• nerll•~rn. 3- S!). '!lglerB, @. l!lollc, &. tom. IDied, fdjmud)er illlann, ber Im 91,ftgen \'lrmm, bi, 5!Je!l\•m £anbc pgirc In IDlontana, l!:Orllf•• In l!l,m iDlai unb flrnnbetm ober murben fl•tf 
ble ID.!MtflJtlt A"' &mldjung .b,ffelben Sllber!o~~el.-"- 3ijrm 03. @,fiurtr, ~b. ®<lilff°&fiin~l~~ ;u &:fl~lli, unb IjanB unlerg,bra~l roar m:b i•lt ~/eui1br rntm~m<n m r, llllerllo, Smaragb, In illorb • ~•rol!na b,fdjAblgt an blcfcm 11:ag, 26. \Eidjlffe, 
!nb•fl um 6 3•~re ver!ang<rt. Ii tan fctert, 01< !ll!iltwe jjcbmig 3•nfm, Jtaufmann rn ° taB ,u '" '· Dmnlet ,n,be, lfl anf rimr ~l•f• 1obt i•~l t·,r am, unb \turUU1Un In IDlaln, iu ll:ag, !itf5r, SOer l!lerlufl b,t,ug $88,000; au§erb,m 
3atotft!Jln •• - .!!3or elnfgen 11:agm,. '' ~onbtra. _ ~anb6rleftriiger l!la,t9, lfietrltuours. aufgcfunbrn mo1bm. '!luf bcm ,Bdmmeg \n ber ~on,; ungB, bert morbcn. 
!amm 26 ljlerfoncn um. lllm grii§ten 
l!U'/1 baS ill!u!lmneiPtr S[)ltlmann \d)< mct01,r bi, Ort[dJaften IDa~ltr, Ofler6v ,Hoftotf. - ;lat Ieblm D!edjnungBl•~r uon brnadjbarlm Otlf4iaj\rn, m~ er g,gmf]antm 011 m Ucfier b c ~anien Iller: @
>tauten ~In l!lerluP mieB ber O•fm non ~ijitago auf, 
~§<paar In ®.•ra In uollir gel fl log mlc ,u felnem faejlellli•1lrle ~at, wurb, auf btr lj{tl!gm ~rmrnorbnung flub ljitt bett,u,, if! er !nfblQ• b,B @'idjn«g<flob<rB -werbm. 3/ur In toblen jlnb,n fldi S[),amanten onprcut, jcbodj baf,!bfl flrnnbeten 10 @Sdjlffe unb fanbm 
rarper!!cg,t !Jdf<ljt bnG o•fl ber oo men bem .Rlrdjmo,0,1, mll bem Ji'opf In clnem 100 747 ID!. BB q!f. jliibllfd)cr !ltmm, oon ber ®trali• gelommm unb ttfroreu. flub.bl, IDH,t~er g m !!lef!Qern bis !•ti nidjl ht. gefdjlifllldj lo~enbrn ndjt \llctfonln btn \l:ob • 
.P~adt. . i!Bafferlfimpcl tlc,1mb lobt gefunb,n. pm/r erljofim morbm. l!!Otu. i~m illlogn~•ufe trnb In ber \JJ/mgen, l!!n bcr ffib!ldjm lBaflB ber ;Jm l!ler~eldj ftU b.,m uor~ergcijmbm 
ll~itl!ffl, 11)4Uno~cr. lilabcbufcl), -·Bmel tung, ~eute, dn ,$!'arl!rubc, _ SD<t .f.)d;er !!llll~dm ill/eljr;agt. ;jn m,w ¥Jot! clgnm auB i'!U,g~anl<B mtl~ng non l!llrglnt,n n•~ 3•~rc lfl er l!lerlufl an @'idjtffen 47 
. ·!lltUI~ -.l!!nfang 3anuar b, 3, ""'- _ Emb,etaulnf ,rtor i!B. gtmmergef,U unb dn ltlrcdjHcr, molltm @'illjn auB ~!lefern b,bro~t, fdn•.,orau !<btm ,Dunbttt mmig,r all fle6m onml, @eDrgia ~In,_ unban brr llltflll~m l!lafl• ,Pro3mt uub an iDlmfdjenl<bm 8- ljlro, 
t1.'":~~.ii::!~ie ,~~D~~l;1if¥/~! ,l1~~ S~~:!°:~~o§l•u In 6djlen!n if! AUm um in baB jmfdtige ,Bot; ;u · gclangen, mll dnem gelabmen !Jlcoolm, lnbem er lien bai l.)auB, In em flt moljn<P, In btr ,ltl:a!cobe, unb bcr ,l!ihrra ID!abrc, 1ml n!rbriger. . . 
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